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lAl m ált eirenlaeión de M áto^ 
í» stt provincia
Fundador-propietario
P ed ro  G óm ez Chaix
Director
J o sé  C intora
S u scr i|io ió n
M átagaíjm  i: peseta^ 
Provineic^: 4 pó§étm  trim e^re  
Número meUo 5 céntimos
No se devuelven tos originales
Afío VIII. NÚMERO 2 .433 D  I A . I Í I O  J R E P U j B L T n  A  i \ r n
Redacción, Admkiístraeidn y Tafieres 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
£a Fabril M aiaitida
Fábrica de Mosáicos bidróullcos más antiguo 
de Andalucía y de mayor exportación 
D E
3o$r)lidal9(i ^pildora
' Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
i? cidn, imitaciones á mármoles.
3  Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
rartificial y granito.
[ Depósito de cemento portland y cales hidráuH 
¡ cas.
Se recomienda al público no confunda mis artf 
culos patentados, con otras imitaciones hechav 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larids, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
8 golpe de g ra c ia
Apuntillado moralmente y en dispo'sición 
de que sus cofrades tiren de él, quedó La 
Cierva después de la contundente rectifica­
ción del joven diputado republicano por 
Barcelona Emiliano Iglesias; y enfla actitud 
más desairada y ridicula Canalejas y sus 
corifeos, que aplaudieron el latiguillo sen­
timental con que el exministro conserva­
dor impresionó á la parte que forma la com- 
parsería de la Cámara, 
i  La Cierva acusó de todo y no probé na-
Í\; su tarea redújOse especialmente á leer cortes de la prensa ácrata extranjera, co- ...0 si con esos escritos tuvieran algo que 
ver los republicanos españoles.
; En cambio, el proceso, cuya lectura es 1? 
tiue arrojará toda la luz que se busca er 
este asuntó, no viene á las Cortes, á pesa? 
de que lo pidió hace días é insiste en pe 
dirlo aún el diputado republicano, con es 
tas terminantes frases:
«Cinco días hace que pedí á S. S. ese 
proceso y aún no ha yenido á la Cámara, 
cuando desde Barcelona á Madrid, y tra- 
t̂ándose de un proceso de 600 folios, bas- 
Itaban veinticuatro horas. Y es preciso que 
k̂ enga ese proceso, por que nosotros que­
remos que los señores diputados sepan que 
decimos la verdad, y eso puede demostrar­
le viendo ese proceso, donde consta la 
monstruosidad de fusilar á un hombre por 
M testimonio de una persona, cuya veraci­
dades-más qué dudosa.»
Constantemente sé ha dicho por ahí, y 
(p ha repetido Lacierva en e) Parlamento, 
que el diputado señor Iglesias hábía decla­
rado en el proceso en forma perjudicial 
para Ferrer, y he aquí la declaración, tal 
como el aludido la consignó y la leyó en
f ic S e  usted al sefior 
ñor oorque he sido su abogado defensor. 
—;EÍ señor Ferrer ha estado en la redac­
ción dé El Progreso á llevar un manifiesto 
en el que amenazaba al Gobierno con la 
revolución si continuaban los embarque» 
pTa M elUla?-Hace nueve 
he visto al señor Ferrer—¿Sabe usteü^ias 
'relaciones de Ferrer con Solidaridad obre- 
Ignoro en absoluto las relaciones de
mA l a g a
J u ev es  14 d e Julio d e 1319
N. I.
El v ie r n e s  15 del c o rr ie n te , fe stiv id a d  de  
San Enrique, habrá h on ra s fú n eb res  en la Parroigúla  
d e S an tiago  por el e tern o  d e se a n so  de
Pota £arii|aeta (aWct d< Kmra
habiendo misas desde laiocho hasta las diez, que será la cantada
(Hay concedidas 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada.)
14 DE JULIO
ta?
Hoy se celebra en la República francesa 
esta memorable fefcha de la toma de ia Bas­
tilla por el pueblo, con lo cual se señala el 
triunfo de la Revolución, que no sólo hizo 
variar por completo el régimen político y 
social de Francia, sino que influyó gran- 
lemente en el progreso de las ideas en 
todo el mundo.'
(Don este motivo, saludamos á la nación 
/ecina y hoy se patentizará ante el señor 
Cónsul francés en Málaga las simpatías 
que siente eí partido republicano local por 
se gran pueblo qué marcha á la cabeza de I
ia civilización mundial.
destísimo individuo del Gabinete, siguiendo la 
política de su dignísimo antecesor, que fue tan 
eficaz, conocida con el nombre muy específico de 
política hidráulica, se promete dentro de muy bre­
ve plazo presentar álas Cortes implan completo 
de obras, que en un periodo relativamente breve, 
de diez años, puedan'realizarse en España en i era 
para llegar á conseguir que sus tierras de secano 
se conviertan en terrenos de regadío. Bien sea 
coftipréndiendo dentro dé este plan de obras á 
que S. S. s« refiere, bien sea haciendo que ellas 
puedan dentro del presupuesto ordinario realizar­
se, lo que yo prometo á S. S. es que estas obras 
se realizarán, y que pronto las aspiraciones le­
gítimas que S. S. acaba de traer al Parlamento, 
serán completamente complacidas y satisfechas
El Sr. GINER DE LOS RIOS: Pido la pala­
bra.
El Sr, PRESIDENTE: La tiene S. S 
El Sr. GINER DE LOS RIOS: Sólo para dar
S a l ó n .  M ó ' v e d a d e s
DEBUT .  DEBUT .  DEBUT Ue I .  cóm ica  , „ c  d in iie Uo» J o sé  BHm óa
JPFt O G
li lis OCllO )l OSÉ! “Basta de suegros,, 
y pÉ: “La cuerda floja,, 
lia; “Esos son otros López,,
2^59 p t a s .
JL
PRECIOS: P la teas.
En to d a s  la s  s e c c io n e s  tan iá |.á  p a H e '
T RI A N I T A
•■eina d e lo s  b a ile s  e sp a ñ o le s .—B elleza , anta
* V e leg a n c ia  M agníficas p e lícu la s
..............  g s s o G e n e r á i s , « . . ,  ©sg©
gastos de la provincia en el año económico de loiñ presupuesto de
con
presupuesto é ingresar el importe de' lo oup i.®* han de consignar en
provinciales en la época de recaudación terdiiÍr-fn  ̂ qñun fondos« O naria ino ue l a
proporción de 17,5802 diez milésimas por ciento contribución gravados en la
q pantano 
d( Vflez-lidílaga
las gracias al Sr- Ministro de Fomento quien ha 
hecho honor á sus antecedentes, teniendo yo la 
seguridad de que sus promesas no quedarán fa­
llidas en bien de la agricultura del distrito de Vé- 
lez-Málaga »
¡Ni el marqués da Lagos ni el Sr. Vega Inclán 
pidieron la palabra!
¿Para qué más comentarios?
Ferrer con Solidaridad 
ted si Ferrer ha tomado en los suce 
sos de Barcelona ó en los sucesos de la re 
Lo ignoro en absoluto. ¿Sabe us 
fed si Ferrer ha realizado alguna jugada 
de Bolsa ó la ha intentado alguien con mo­
tivo de ese movimiento?—Lo ignoro en ab­
I Resulta, además, según copia de lo que 
' dijo el propio asesor, que solamente un 
testieo, un tal Francisco de Paula Collde- 
forns, declaró, folio 492 de la causa, que 
vió á Ferrer capitaneando un grupo, con 
, lo cual el asesor se conformó, como testi-
^monio de prueba. , • t
/ Por todas partes, por cualquier lado que 
'  se examine la rectificación del diputado se­
ñor Iglesias, se encuentra cogido La cier­
va en un cúmulo de inexactitudes y de afir­
maciones capciosas y de mala fe. Su lato 
discurso de dos tardes consecutivas, ayu­
dado por acólito, reforzado por ajíiculos y 
recortés de periódicos que no podían pro 
bar nada, quedó completamente 
do ante las razones precisas Y jos ¿rgu 
mentos contundentes de su 
De esta hecha, y por el camino que van 
cuando se acabe este debate, ^
ga la última palabra sobre los sucesos de 
i r ? e L a ,  á'waura y La Cierva y á cuan- 
tos con ellos están, no les q“eda °tro re. 
curso que écharsé en brazos de los yadi- 
cionalistas jaimístas, sus afines, é irse on 
ellos al ostracismo y á ser la ultima y más 
insignificante gama de la política española
G estion es d e Giner de io s  R íos
Extracto del Diario de Sesiones del Congreso:
«El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Giner de los Ríos 
tiene la palabra.
El Sr. GINER DE LOS RIOS: Para dirigir al 
Sr. Ministro de Fomento una súplica relativa á'\a 
reunión que han celebrado personas de toda con­
dición social y de todas las opiniones políticas de 
Vélez-Má'aga, encaminada -á que se restablezca 
un antiguo proyecto de Corta del Río de Vélez, 
para construir allí un pantano, al propio tiempo 
que pedir un alumbramiento de aguas para fertili­
zar una gran parte de la comarca
Se treta de un plan de grandísima importancia
cálculo aproximado, pero que se aprecja por el 
orimitívo pr .yectoen que hace muchos anos se 
ocupó ün ayudante de obras-públicas que realizó 
los primeros estudios. No pudieron 1 eyarse á cabo 
estos trabajos, porque los entorpeció Ja ,famosa 
casa Lari03, de JVlálaga, que puso el veto á que ^e 
y se desenvolviese una refonna tan bene­
ficiosa á ios intereses de aquellos puebles, ;
Se dice que la oposición de la casa Lanos es­
tribaba en el informe de un ingemerg, llevado allí 
nara desilusionar á todas aquellas personas qqe 
estaba» eré»s|asní.adas con la idea; y que se fun­
daba á su vez la ópinió» del jngemafo ®h 
veníeñeifis de la casa, que estaba cgmgranda ’a 
fanega de tierra á ÍO duros, ?«3ndo su to a  intue» 
diatamente el precio de cada una, á 16.W  reales, 
tan pronto se convirtieran las tierras de secano 
en tierras de reigadío.
Van pasando, afortunadamente, los tiempos en 
oue esta casa ejercía impuneraente su cacicato en 
aquella comarca, y aún en la proyínda; peco á pp̂  
co se le ygn limando las uñas a la fiera, y, por 
coriS'SUÍeBte. los intereses populares y los intere- 
se^genUlS? & ‘a íoeaUdad y.p reconquistando 
libertad de acción; y
Informaciones gráficas
11 isíiio de Bétiieoy y la copaleleraaclpeal de Bulaciéa
¡cana
Los concejales de la conjunción republicano 
socialista, se reunirán nuevamente hoy jueves 
álas nueve de la noche en el Círculo Repu­
blicano. .
Se convoca, por la P/esente, á todos los 
electores republicanos 4e4. Distrito de esta 
capital, para el domingo 17 del actual, á las 
o?ho de la noche, en el Círculo Republicano, 
Salinas núm. 1„ á fin de reorganizar el partido 
Pueden concurrir todos los correligionarios 
aunque no se hallen incluidos en el censo, bien 
■por no tener la edad 6 por cualqumr o t r a ^
La comisión orm nnaáom ^Eermenegi/do 
Caícerradajosé Martin Gómez J o sé  Mar­
tínez Klbacete,
Btando al íreute dól í'liniste-
rió de Fomento persona como ^ge®dts-tan justificada y tan deseosa de h^er que se ües 
envuelvan todos les vanisros de la riqueza y toaos 
los medios de producción, ej QUe en este
momento tiene la honra de hacer eyte »
S. S. y exponerlo ante la Cámara, tiene la egu-
En el próximo mes de Octubre, en el campo de 
Long-Islaud, cerca de New-York, tendrán efecto 
los vuelos de aeroplanos para disputarse la Co­
pa internacional de Aviación, instituida por Mon- 
sieur Gordon-Bennet y ganada el año último por 
Gurtisg








Alhaurín el Grande 


























 ̂Canillas de Albaida 
iDfffaffaea '
La copa internacional de aviación
gjendo Francia la verdadera cuna de la aviación 
—¡QgfdPtig» los herpigngs Wright!—-y el país en 
que ésta ha adquirido más gra»<i6 desarraíiofianza de-que serán at^end î  ̂ i has pruebas - eliminatoria? francesas de la Copa
:iClO. ü rcborvic»i4v r .,,
se decidiese, también con el concurso de l»s 
tes, trayendo los proyectos «eyesarios m 
desenvolvimiento de la riqueza de aquel distrito
á la iniciativa particular, si es que hay alguna Em- internacional, forzozamente teman que ser inte  ̂
oresa q¿e se interese en alio, ó bien á la iniciativa resantes.^tanto por el numero de aviadores que á 
directa de los Municipios á l.gs qu^ alcgrjQe el be-' días habían de concurrir, como por la calidad de 
nefido ó resolviendo el criterio ministerial, si gsí ■ jps mismos-
fo hió  pn  l r   Ig  C.or-1 CpmiO l̂ QQ/en .e! gcteg| mit}» 4i Bgtheny ó de
Rejms han temdo efecto aquellas pruebas, re- 
suitandi venc§d9/e s  Alfredo Leblaiic, en primer 
' ' vueltas á la pista en
en fil día ae ayer, ai iciici c» &U01.V. V.» . i n •» ,.» , . por lo tanto, los 100 k¡-
labios delSr Ministro su franca actitud en pro j lometros en 1 h,16‘, 1 r ‘, y alcanzado una veloci- 
de esta clase'de reformas q»g h.9y habrá infor-. ¿ad media de 78 k, 413 m por hora. Ha batido en 
mado. por lómenos en términos generaos. 9§! tefjqsjos establecidos y §s d  campcóp
particular según los antecedentes que radique» mundia' El' segnndq pq^stp eorfespode »1 símpá- 
en 8U Departamento, y que S. S. empezará á se- tico Latham, que empleó en el recorrido t h. 24‘ 
gufrisg camino, buscando una solución beneficio- y el tercero á Labouchere, 1 h. 25'24“ 
sa, feliz y satisfactoria.
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Pido la palabra, _ ^
El Sr PRESIDENTE: La tiene S S.
Sr. Ministro de FOMENTO (Calbetón):
Juventud R epublicana
Por disposición del señor Presidente, se rue­
ga á todos los señores socios asistan el lo aei 
corriente á las nueVé de la noche, á Junta 
general extraordinaria qué celebrará esta ju­
ventud, para tratar de varías proposiciones-y 
otros asuntos, que por falta de tiempo I|o pu­
dieron tratarse en la última Junta Ordinaria,
El Secretario, Salvador Jiménez,
Tengo la satisfacción, Sres Diputados, de poder 
decir al Sr diner de Igs Ríos, mi rppetable y 
querido amigo, que abundo en absolute 
ideas y en sus propósitos, relativos á la construe- 
&ión de pantanos en el distrito de Vélez-Málaga, 
á que § . | -  .?e r§fiere, yque abundo en los mis­
mos propósitos respecte gj 
aguas que aquella región necesita para fertijizqr 
S e r r a s  y convertirlas de secano en terrenos 
díregadte No hablo de aquellas causas que su 
siñorfacree q»^ han influido hasta ahora para que
tes feseoíde^llregión R,P V S í
mino y á feliz éxito, porque bien sab§ S- 9j  Y asi
Sba^de decirte ante la Cámara que ni esté Mi­
nistro ni siauiera sus antecesores, eran capaces 
de haber dejado de servir intefeses muy respe­
tables djS »»a región porque á ello se opusieran
determinados caciques,• •  ̂ a q «o nnf.Lo únjeo que tengo que decir á .9 
habiendo pedteí? aquellos datos que yo necesito 
pedir siempre cuando u» i r ,  Piputa'ip me anuneja 
una pregunta de la especie de laqaf.f,- 9- acaba 
de dirigirme, resulta que dé ese río Vélfz no hay 
absolutamente antecedente ninguno en el Minis­
terio, y, en cambio, hay algunos referentes á pan­
tanos que pudieran emplazarse en los nos de Be- 
rtatríS-ROsá y de Rubí». V #  §li?mbramientos de 
aguas'en'aquélla " m m
ránmás ó nienos adée«ad0§ pura que cu» sq cau­
dal puedan hacerse algunos pafltftna.5, TOmo e.se 
otro á que S- S se refiere, emplazado en terrenos 
que pueda regar el río Vélez Todo esto será ob­
jeto de u» inmediato estudio para -que puedan, in­
mediatamente tambte». 7P§}*?4rf§ j^s 
cetarias con objeto de qu® ®i dlPtrite 44 y eleg- 
Málaga, vea satisfechas §us aspifacjppes e» este 
sentido . '
S» geñoría sabe bien, y si no te sabe, porque no 
ha podido entgrgrse de algunas de estas cuestio- 


























Valle de Abdalajís 
Véiez-Málaga . 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva del Rosario 
Villanueva de Tapia 





TotalTerritorial Industrial Consumos Contingente
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas
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Angeles Escudero, 
Isabel Elena, Libertad Suárez, Lorenza López;'
Fratérnfdad
f c  l R ° ‘‘‘'¥.““ vDolore8 Pérez, Re,
medios Cervantés, Mariá Cervantes; “iló is T
Encárdadéñ
Rodrigue?, Carmen Perez Sánchez, Margari- 
r L ^ á m h e f  Ddori -  'res
no, Mafia Díaz Juana Vergara, Francisca 
Vergara, Mana Gómez Sillero, Rosa Sillero 
Gutiérrez, María Vera Gallardo, Francisea 
López, Mana Pérez, Francisca Ripoll, Dolores
M Ripoll, Carmen Rl-poll,^aria  Castaño, Isabel Castaño Marfá 
del Carmen Ferrer, Maríá Garcia Ana S á S  
| j , ' ^ í r “S i S ? ' - Í ? i , ^ a r i a  tópek, C »rnf¿
>ánchez, Dolores Martin, Áraceli Cañeio Ma-* 
*’!f Domínguez, Catalina Baqua^
ro, Angeles Morales, Josefa Manfrino S
Mana uerciaj Mana González, Josefa TraM
no^‘S r,P S ™ A ^Í.Í'" .'> .l™ “.C o
D^ninguez, Ga?
María FernándV' Jiméne?.lana rernánn_^z León, María Cervantes, Ro’? in ,''S !r c S “
c S  c;rvt'ÍtetEr,̂ "&^er?¿j:
tra, AnaAtencta Mar ¡n Ano C . X  
S f  -Victoria GaSa^L^^^  ̂ Tno íafa
® -oijEmiha Carmona de Ona, Carmen Sán-
^ e z , Dolores Gómez, Antonia Ismael Q 
Gonzaga López Francisca Ocaña, Maríá 
Ocón tellez, í^ta Reyes, Mercedes Durante 
Anas, Rafaela Sánchez López, Josefa Gongá’ 
lez Pastor, Mana Pastor, Carmen Bustampnte 
Ruiz, Ascensión del Visso Marios, A s c e n í^del V is^
Francisca Ruiz Cabello.
/  Continuará)Aguás de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por fa|ta de ejercicio no hace de un modo comple** 
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Shamtung, seda y lana 120 ceatime^ 
tros ancho, 2,25 pesetas el matro 
Gasas estampadas, la iuás alta novo* 
dad de 20 pesetas
í á 3 ‘50 pesetas metro.
I Lanas para señoras, la casa que pr®* 
senta
nes.
momento, que el Gobierno de S. M-, y este pjp-
1,,e§1v4NC
Muchos inteligentes han visto con el triunfo de 
Leblanc confirmados sus pronósticos, á tes que 
servía de base, en primer lugar, la experiencia y 
la bizarría del vencedor, y en segundo, el tipo 
de monoplano que moniaba Este es Bleriot, pero 
perfeccionadísimo, el último modelo que han pro­
ducido tes constantes estudios del ilustre inge- 
UlSfQ |ran¡S)Ŝ ,
§111 émbh'rgp de »q disfrutar Leblanc el renom­
bre que otros aviadores, no es desconocido en el 
mundo de los deportes Duránte algunos qños fué 
el campeón del globo libre, y actualmente es el 
discípulo má aventaiado de Blpriot. Piloto de la 
escuela de Pau, ha formado muchos y aprovecha- 
dga aviadores Es te que tes franceses llaman un 
cmmet^uE recorrido de
efácó hitómeffgs há^sárrtiiiadQ una vólpcidad
de l5 Kilómetros por hora.
NOTA.—No eorresponüéndole al Ayuntamiento de la capital atender - .pesetas consignadas en el presupuesto de esta Corporación n- - j  •‘ ‘08 gastos de las 6.500 
edificio üondñ está histalada la Audiencia provircial v I®., ‘̂ ’lad del alquiler del
otro 500i0 de tes fondos municipa,te9, resulta'que sólo contHhuvA P®*" abonarse elmilésimas por ciento,  ̂ ^  contribuye para cubrir el déficit con el 17‘45l
(i iis iji! le lis ® i l n # s l s f e “ " i i S »
Dolores García, Juana García, María Fer­
nández, María Campos, Amparo Campos, Te­
resa Romero, Maria Cañete, María (Ilortés, 
Isabel Mqntorp, María Ramos, Matilde Arias, 
Raiaela Behitez, Encarnación Navarrete, Ma­
ria López, Antonia Iñigo, María Hicón Beltrán, 
Ramona López, Encarnación Blanca, Antonia 
Macías, Josefa Rosa, Maria Rosa, Carmen 
López, Ana Molina, Encarnación Guerrero, 
Encarnación López, Francisca García, Maria 
Sánchez, Trinidad Muriel, Maria Barranco, 
Conspeló Qon^álfi?, Dolores Villalba, Maria 
Garda, Josefa Villalba, Josefa Fernández, 
Leocadia; de Paz, Antonia Rodríguez, Josefa 
A guila , Eucarnación R lanca N a v a rre te , M a
Maria Gallardo, Micaela Hidalgo, 
Ana Molina, Isabel Molina, Ana Ojeda Melén- 
dez, María Martin, Antonia Calderón.
Micaela Martin, Rosario Manzano, Joaquina 
Vidal, Rosario Bonachera, Maria Olmo, Maria 
Ana Pareja, María Claros, Isidora 
Robles, Ramona Robles, Maria Ramos, Josefa 
Bonachera, Manuela Bueno, Eloísa Molina, 
Francisca Román, María Molina, Dolores Mo­
lina, Antonia Peralta, Carmen Pañez, Francis­
ca Ríos,Antonia Carduque, Dolores Cardiique, 
Miífiu Eleitei Remedios Lara, Josefa Elena, 
Dolores Rodríguez, Remedios Salado, Eloisa 
Solero, Matilde Rodríguez, Eloísa Salinas, 
(Carlota Orozco, Carmen Jiménez, Juana Me­
rino, Antonia Mayo, Isabel do la Torre, Adela
IOS §0 Maiep
y que vende á la MITAD de la MITAD 
de su verdadero valor.
No cabe competencia con los artículos 
que vende hoy
G
Puerta del Mar 17 al 23■án sastrería y camiserfeC lín ic a  Ross©
Con segundad casi absoluta, como es bien saj» 
bido, se curan en esta Clínica parálisis de oriis^ 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, iS fi 
peUsmos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora de consulta: á las cuatro solamente.
V ictoria , 13, ¡tral,
í'?
D Ó s  e d i c i o n e s
P  Q P  U L Á R
Jtídves 14 de JgllQ de
Im m  llena el 22 á las 8-37 mañana 
Sol, sale, 5,2 pónase 7,41
m  ■
Semana 30.—JUEVES 
Sanios de hor.—SQn Buenaventura. 
Santos de mañana.—Saxi Enrique y
Camilo. ,,
Jubileo para boy





aperadone» de ingresos y pagos, vérifieados en la Caja Municipal el día 12 de Julio de ISIO.
INGRESOS
Existencia en el día 11 Julio. 
Ingresado por Cementerios 
Idem por Matadero . . .
TOTAL
Ptas. Cts.





Correccional de niños . . .
Existencia para el día 13 Julio. 






tí'Z  c !0 cápsulas para bctellus en lodos celo 
Iciu. i í  mv.ños, planchas da corchos para los 
0Í8? y suiat do baños de ^
Fí.íO T
D2 MAPTLAZ }L AGní..ARH.® i? 




“ L a  C o r t e  d e  F a r a é n
los carteles, hoy debutaanuncian
e n d & r  y itS  A ¿r !a;not*le y Serralvo.
Adamuz, don Germán Pérez, don Salvador 
Palma y don Mariano Alcántara.
De programa: Don Mauricio Barranco, don 
Eduardo Enciso, don Juan de Torres Rivera, 
don José Cintora. ^  . x, *
De éspéctáculos: Don Ramón Ruiz Mussio, 
don Mauricio Barranco, don Francisco Esteve, 
don José Maria Cañizares, don Mariano Alcán-
^^De fiestas marítimas: Don Francisco Jiménez 
Loñibardo, don José Ramos Power, don Ricar­
do Gómez Gómez, don Francisco López Ló­
pez, don José Navas. : _
Dé propaganda: Don Enrique Rivas, don 
Héctor Sani, don Gustavo Jiménez Fraud, don 
José Cintora, don Eduardo León y Serralvo.
De Iluminaciones: Don Evaristo Minguet, 
don Juan Ramón del Río, don Eduardo Casía- 
ñer, don Francisco González Luque. _
De Exposiciones: Don Enrique Rivas, don 
Antonio Pavón, don Diego de Mesa, don Juan 
de Torres Rivera y don Mariano Alcántara.
De Juegos Florales: Don Enrique Rivas, don 
Francisco Esteve, don José Ramos Power, don 
Gustavo Jiménez Fraud y don Eduardo León y
Cáfmen Andrés, con las aplaudidas obras 1^5 
Estrellas v La República del Amor.
Su categoría como primera tiple del teatro 
Eslava de Madrid, sus grandes éxitos en este 
y Otros coliseos, los juicios, más que favorables, 
Entusiastas de la prensa, hacen oe su presen­
tación ante nuestro público tin verdadero acon- 
lecimienío artístico. - _
Cultiva preferentemente Cármen Andrés, y 
.con rtran fortuna por cierto, el género sicahp- 
ficoj^pero no es la tiple descocada que acentúa 
. el chiste de doble sentido para que el publico 
lo traduzca con una y soia acepción pornográ­
fica, sino que lo dice con naturalidad exenta de 
manifiesta inclinación.á fin de que se interprete 
con !a malicia de que sea susceptible el oyente.
Gentil y graciosa, une á su niénto artístico 
tina gran modestia, que contribuye á aumentar 
en gran manera las simpatías y entusiasmo que 
desae jos primeros momentos Qc^pierva en .los
■ venida sea á nuestra escena, donde re­
cibirá el homenaje dé qué es merecedora una 
artista de su talento y de su gracia.
El señor Rivas da cuenta de los trabajos que 
viene realizando la comisión de ía Prensa, y el 
lisonjero éxito obtenido, lo que hace esperar 
que la hermosa fiesta de cultura revista excep­
cional importancia. . 1 i
Anade que ya están redactados tqdos los te­
mas y formulado el programa correspondiente, 
faltando sólo la designación de mantenedor,^fe­
cha en que han dé celebrarse los Juegos Flo­
rales y el arreglo del Teatro.
Prodiga elogios á nuestros compañeros seño­
res Armendáriz, Pino Sardí y Viana; Cárdenas, 
por el éxito alcanzado en su labor, y propone 
que por la Junta se les otorgue un amplio voto 
de gracias. , , ,
La presidencia accede muy gustosa á lo pro­
puesto por el señor Rivas, y- entiende que ade­
más de hacerse constar en acta el beneplácito 
de la Junta por su notable labor, debe reque­
rirse á los señores Armendáriz, Pino y Viana 
para que concurran ñ la Junta, pues ésta escu-  ̂
diaria muy gustosa sus indicaciones.
Se acuerda por unanimidad lo propuesto por 
les señores Rivas y Garda Herrera.
Acuérdase publicar las listas de suscripción
Hnfi de las creacionés de Cármén Andrés, y citar para ésta noche á las comisiones de 
una UP , _ __ í n.'Arffafnn V rpr.'ílldacion.
de íá Carraca,'duránte los años de 1911 y 1912.
Detención.—Por la guardia pivil i|e1 puesto 
de Poniente de esta capital, ha sido' deíéniQO 
José. Bartolomé Morente (a) Valiente, autor 
del hurto de bastante cantidad de plátanos, de 
una huerta de la propiedad de don Rafael 
Blanco Fernández,
Accidentes.—̂ En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros, Prancisco Cuenca Hino- 
josa, Antonio González Martín, Enrique Ga­
llardo Oríiz, Enrique Carnero Arroyo, Anto-1 
nio Redondo Muñoz, José Molina Sánchez^ 
Luis Escalona Herédia y Antonio Ruiz Ramos.
Riña.—En la calle de Larios riñeron ayer 
Antonio Pérez Pulido y Juan Alí Muñoz  ̂ sien­
do detenidos por ios agentes de la autoridad, 
que les ocuparon un revólver al primero y una 
navaja al último.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
i cumpiiendo quincena, nueve individuos.
Nombramientos.—El arrendaiario del im­
puesto de Consumos ha nombrado auxiliares 
cobradores para la zona de Archidona, á don 
José Cano Flores^ don Emilio Frías Ortega y 
dan Eugenio.Nuñez Santana.
Para ios de Gaiicín, Ronda, Torrox respec- 
tiuamente, ha nombrado á don Antonio Pérez 
Morilla, don 'Diego Sánchez Vázquez y don 
Eduardo González Arias.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros j 
del puesto de Torremqllnos se llevó ayer á ca­
bo en el sitio conocido por Arroyo dé las Ca­
ñas, una aprehensión de dos bultos de tabaco 
de contrabando.
Armas.—Por los individuos del cuerpo de 
Seguridad le fueron ayer ocupadas á Eduardo 
Javier y Gabriel Postigo diferentes armas que 
usaban sin e,star provistos de las correspon­
dientes licencias.
Valieníe.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Francisco Porras Jiménez, por 
I maltratar da obra á Dolores Sanguili, promo­
viendo un; fuerte escándalo en el Pasage de 
Alvarez.
Carias de caridad.—Por la Jefatura de Vi­
gilancia se axpidierort ayer cuatro cartas de 
cáridad.
A  té d @ s  : .
los que padecen de granos rojos, de acné de j 
forúnculos, de abscesos, 
raides, en una palabra de enfermedades e n . 
que exista supuración, acon^jamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curadón radical. ;  , . . ^
Esta especialidád, tan apreciada de los rne- 
dicos, se encuentra en todas las farmacia8.^del
mundo entero. , rxu • ,
Exíjase la verdadera marca de íabnea? 
eOIRRE (de París).
Aníicaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la anticaries dental <>Luque .̂
r\ ̂  4rr\AQ{y IcJC 'fíll'tTlflí'líí?? V dt*OSt1
A l m a s é B i i ©  y  _FbÍSíÍOO SIlífti—SKBSQÍ Í8
Comoetencla á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Reteles Lepines 19 Ifaeas, acere y a to l S. Roekof Patent, esfera eamalle coa centre» í
sistema Roskof Patont; esfera relieve, éon^ " j ie io l í  Lepines 19 y # 6 l,
según el juicio de los re\ 
el personaje
isteros madrileños, es 
ici nprvuüLiic que desempeña en La Corle, 
de ^Faraón, obra qué se estrenará en Vital Aza
F araóm s, v,m obra completa 
V re'U'^'ltameníe bufa, con personajes de la 
K í o í r r S a d a .  La fábula de ella pone en 
solía á Putifar, á su mujer y al casto jOaé na-
j^^Amuííán en el libreto los chistes y situa­
ciones cómicas, y aunque 
jio caen en la groseHa. _ . .  ¿
Kn \ .a Corte de Faraón— « ti j
íre su espó.?3 y eT casto José, También tíos |
atrevidas algunas,
programa y recaudación.
La sesión terminó á ías once y media.
Desventa en todas las farmacias y drogue^
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial. Horno 14.
6 i  Torrijas 61...............
Limpiados á seco de todas clases de pren-
Nuevos, Negros, Diamantes y  colores; sóli­
dos. Esta casa comunica á su distinguida y 
numerosa clientela que no tiene Sucursales en 
Málaga, comoialgunos han propalado.
Esta casa es conocida por la marca Fl Callo 
(No olvidar la ¡seña, Torrijos 61), , '
. Los cólicos, diarreas y eiiteflíls agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con lá Esíomacalina Alfajame, él único 
preparado farmacéutico contraías enfermeda­
des deí estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en-todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias 
De venta en tqdas las farmacias.
Éc5 m á s  I  
Se curan infaliblemeníé con el Mata-Calen­
turas al Saíol de González Lavado,. ^
Este medicamento por sii excelente y c.ó 
moda preparación, ha venido á sgr el remedio 
exclusivo para la curación de toda clase de ca­
lenturas sea cualquiera su origen.
De venta en el exclusivo depósito Farmacia 
Souvirón 42 y 44 Granada, Mái'aga. |
El profesor Mr. Edraond Majorel, da leccio­
nes de francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Alosquera, ! . /
S® al5 |saiiaiii
los pisos segundo derecha y el tercero izquier­
da en la calle de Josefa Ügañé Barneníos, nú­
mero 26. „ » ,
También se alquilan las easas ¡calle dé la 
Vkíoria'104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezúeía 20 duplicado.
De !a proviflcla::
acero QaW". “ '« s
® i t o i l f u p £ T 9  ffaeL! nikel, con máquina de S dia« cnerda, volante .id.ible,
‘ '  R Íi;^'’aTepfie» 19 ¡íneaa.'ptate coutrasfáda, coa máquina de 8 dlaa cuerda, velante vi 
'‘‘“ t e f o & l lp S lS ln e a » .  acero y nikei, ;evtra planos novedad, máquina fina .Alnssa.,
^^RpSi?8\eDÍne8l7y Í9 líneas, acero y nikel extra planas,novedad, gran variedad en
plano» máquina fina au»cc„■Relojes Leplnes 18 y 19 líneas, 
á 10, n  y 12 pesetas,.
.Rñ'iojesíLepines 187 íO.iíítess, olata contrastada, extra píanos, máquina fina áncoras
* ^ S M » á lO T l te íS l r t  Otala contreatada, anlraplaao», máquina iina, áncora y ti-
máquiaa;^naa, i tOpeaeta».Reiqie» Máoneta», 10 máquina fina, de acero y plaque
pesetas
oro, á í2,8y8
Dewertadoreí atnerlccno», lo» meiorea construido» B *U .«  | 3  y 376pc»eias.
f í r í l o s  otatede Míentíta, g rw rtm vS dá ppSa.-D ascuentose»peclales 6 lo»»  
lojS' ? platería y vé.&d pedidos á reembolso deade 1(» peseta», 0 reni-
t a t S S f f S Í S ; :  E , Almería, Beba»tián f é r .c  n ;-1 .* -^  Cdrdoba, U
bfería n 16.—En. Granada. Reyes CablHcoí. fi. 9,
Lospeuidos el por mayor áMáiaga Granada 9 al 15.
d S o ? ^ 4  sealüNA pesetas per cada 25 nescetai'
^^^^Íírveii oedidoá de vinos de acreditadas,marcas, á los siguientes presios los l3 íilros: 
Solera. , á pesetas 10
Mansanilía. . • « desde; -
Málaga bl‘neo dulce desde 
1 etíí blanco seco desde






C o m i s i ó n
Ayer celebró sesión este organismo, adop­
tando después de leída y aprobada el acta de la 
anterior, los siguientes acuefdos.
Aprobar el informe sobre el recurso inter­
puesto por don Francisco de P. Romero con­
tra acuerdo del Ayuntamiento de Mijas que lo 
destituyó del cargo de Secretario del mismo. 
One.dar conforme con el informe sobre ia re-ucTiWijffuciRrr--------- ---- :—  
Después se acordó dar él pésame por oficio,,sororend^ Farao^ bgiiándo^ un garrotín con , .^^spue.s s  rao u c ei ep  r íi i , 
sorpiena.. rarao». nroducir el > ^ diputados don José Morales Cosso y don
yo virrey de Egipto. . ’ ^
—El buey Apis te saluda.
—¡Qué honor para mi familia!
Todo ello, hábilmente sentido, ha dado pre­
texto á Lieó para componer una briüaníe par­
titura, rica de inspiración y notable por su fac­
tura,, una partitura tal vez excesiva, pero que 
acusa vigorosamente un gran temperamento 
«rtísíico.
En la citada obra,, ni el libro ni la música es 
lo más importante, ó por lo ménos lo más di­
rectamente importante: da pretexto para que 
se luzcan en escena palmitos, trajes, decora- 
eiones,luces y oíros excesos.
Con la venida de Carmen Andrés y el estre- 
p - 1,  ̂ Corte de Faraón, nuestro primer 
Lfltrr. ric.' versno entrará seguramente en una 
S í d e  anirnaal".*? extraordinaria y de continua­
dos triunfos.
De an escolar.—Sr. Director de El Popu j ,
LAR.—Áluy señor mío: He tenido conocimiento I Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de que va á venir á ésta la Colonia Escolar de Macharaviaya y eí Palo,Je han sido ocupa 
frranadina formada parios niños aplicados de Idas á Bernardo Postigo Claros y Manuel Gar­
la ciudad de la Aihambra. I cía, Brenes, respectivamente, diferentes armas
¡Qué bien: estaría que los niños malagueños; que usaban sin estar provistos de la cprrespqn- 
ao-asajaran á sus compañeros de Granada! f diente licencia.
*°Cada colegio debía nombrar una comisión 1 Daños.—La guardia civil del puesto de Be­
que los recibiera en la estación, los acompa-Jnaoján ha denunciado ai Juzgado municipal co- 
ñaran á visitar la ciudad y . todos los luga-Ij-j-espondieníe, al vecino , . José Becerra Ruiz, 
res que manifestaran deseos de ver. ¡ por causar daños de consideración en sembra-
Podían eríír'egar todos los niños la comi-* ¿33 de la propiedad dé su convecino don José
sión de cada colegio, la peseta ó Iss, perrillas : 05jpg2 Gil.
-ana nsi:qUargt3„y -íisí,gg.. '
i i
Bajo la presidencia de don José García He­
rrera y asistiendo los señores Enciso, Ruiz 
Mussio, Rivas Beiírán, Ramos Pover, Casta- 
ñer Minguet Graiioera, Herrero Marin^ Ba- 
rrancoy Ramón del Rio, Germán Párez, Este- 
ve, Gómez Gómez y San! se reunió anoche ía 
Junta Permanente de Festejos.
Se dió lectura al acta de la sesión anterior 
que fué aorobada por unanimidad.
Queda‘nombrado vocal dé la lunta, don Fran­
cisco Jiménez Lombardo, para cubrir la vacan­
te del señor Pónce de León y Encina.
El presidente da cuenta que la suscripción 
paiJicular asciende hasta ahora á la suma de
12.7SÍ pesetas. ^  A - T i 1
Luego trata del estado económico de la
'^^ETseñor Rivas entiende que J05 vocales de 
Ja Junta deben satisfacer sus cuotas.
■ señor Barranco abundando en esta opi- 
«i'ón haó'.’a acerca del presupuesto extraordina­
rio donde ésuá consignada la suma de veinte 
mil nesetas para Teste jos y propone que se di­
rija un escrito al Ayuntamiento recabando la 
entrega de dicha cantidad. .
La presidéudahace algunas consideraciones 
. respecto á este extremo y refiere las gestio­
nes realizadas, manifestando que, en efecio, el 
presupuesto extraordinario no sido aproba­
do po'r la autoridad gubernativa. .
Dice que no procede la instancia de la J ut¡v«,v 
Entiende que no debe abrigarse temor algu­
no de que el Ayuntamiento no contribuya á los 
fines que Ja Junta persigue, desamparándola.
Se aprueba Jo propuesto por el Señor Rivas. 
El señor García Herrera trata de la finalidad 
de las fiestas y de íá propaganda que las mis­
mas requieren.
Entiende que procede planear el programa. 
El señor Rivas dice que según lo que resuel­
va el Ayuntamiento, debe convocarse ó ñola 
asamblea, para exponer la situación y eompro- 
niisOs de la Junta. ,
El presidente afirma que el tiempo apremia 
y precisa ,cuanto antes el planeamiento del
^^"se^aSpta la fecha del 14 al 21 para celebrar
ías fiestas. . .
Son nombradas las siguientes comisiones:
De Música; Don Ranión Ruiz Alussio, don 
Mauricio Barranco Córdoba, don Gustavo Ji­
ménez Fraud y don Benito Marin. - ^
De Feria: Don Eduardo Enciso, don Evaris­
to Minguet, don Tomás Gisbert, don José Gue-
frero Bueno y don José N aps. ^
Péí^iiegps? DpnJLéón Herrero, don jFéjijf
Nstitsisto de I 
Día Í3 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 76f,S0.
Temperatura mínima, 16,2. 
ídem máxima de! día anterior, 26,0 
Dirección deí viento, S. E 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
lociles
Boletín práctíeo. — El Coraité J  
Agrícola de Fernando Póo, cuya 
general reisde en Barcelona, calle Aribau núr 
mero 88, ha comentado á publicar, quincenal- 
mejjte, un Boletín, que tiene por oljjeto popu­
larizar íl?? territorios de Guinea, especialmente 
Fernando'Póo, y tener ai corriente á los pro- 
ducíores-y consumidores dé cacao, como tam­
bién á sus intermediarios, de iodo lo que sé re­
lacione con este fruto, insertando datos es­
tadísticos sobre maderas y  los innurnerabjes. 
productos de aquel páís. Además, relaciona los 
exportadores á ios cuales pueden dirigirse, y 
compara los frutos de otras procedenpiqs,
!?;. Dicho Boletín, único en su dase, suminis­
tra datos ciertos y se envía gratis á iodo, aquél 
que lo solicite de su redacción, situada en el 
domicilio expresado,
Deseárnosle próspera vida y onvigmos las 
gracias por el ejemplar remitido.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre, José Romero Moregte,
Autorización.—El Gobernador civil ha agio? 
rizado á siete auxiliares cob.»‘adores del im»
todas las clases sociale.s se esfuerzan por qué 
vengan forasteros á ,ésía, razón es que los ni­
ños ayuden algo á los hombres para poner á 
Málaga en el sitio que puede-y debe estar. ;
Por lo tanto le ruego, Sr. Director, qüe comq 
protector de la enseñauza, anime á ios señores 
profesores á lievar’esto á cabo, pues que si 
nosotros vamos á Granada, también nos aga­
sajarán; pueden estar seguros que yo haré lo 
que pueda, á fin de que esto se lleve á tér­
mino.
Ahora, sólo le pido perdón á los lectores por 
- D travesura que he cometido, dando á !a pubii- 
cidad este mal hilvanado escriío.y á V.'por éa' 
ber ordenado su publicación, queda de usted 
atíó. s< s. q. b. s. m., el alumno de la Escuela 
Qraduada,
■ José Rivas Porra®.
Málaga 12 de Julio de 1910.
La Regional.—ELdomingo anterior celebró 
Asamblea esta sociedad, con asistencia de ía
Buques enirados ayer 
Vapor ,?;Sayona»> de Liorna.
» «Britania», do Londres.
»■ «Gastilla», de Marsella,
» «Bsreelona'i>Vde Genova.
» «Antonio López», de Génova. 
Buques despachadas 
Vapor «Barcelona», para Buenos Aires. 
«Savana», para Hambnrgo.
» «Acón»', para Garrucha.
» «Cataluña», para Almería.
» «CastiHa», para Cádiz.
» «Sevilla», para Méiiüa.
» «Antonio López», para Habana.
« « v’-ary Anin», para Vejer-
Qoleta «jóvenPura». para Alicante. 
Balandra «José Cubero», para Tánger.
iC a
escuela pública de, , , , . j ■ ------  Ha tomado posesión de la uuut.  u-
Je defensa, representaciones de oíras entidades, para,ira- Atalaya (Vélez-Máíaga), la maestra oropieíana 
Delegacióí^, tar de! impuesto de consumos, ¡doña Carmen St l̂qs Espinar, '
..... ' Mañana publicarertios la parte deí acta que á ’
puesto de gepsumos, en las zonas de Vélez-j en.la casa de socorro de calle MafriBlanca.'
dicho asunto se refiere.
Exámenes.—Señor Director del El Popu­
lar,
Muy señor mío: Los que firman, Vecinos del 
Puerto de la Torre, que han compuesto el íri- 
bühál de exámenes de la Escuela pú̂ blica- de 
esta barriada, bajo la dirección del maestro 
don Jacino ,Ortega Sánchez:
Satisfechos 1̂  aplicstcioh y adelanto de 
los dicipulos dé la'núsmé, suplibán á usted lo 
hagg Publico en el périódico que tan dignamen­
te dirige; _ '
Gracias mü señor Director de sus affmes, s. 
s. q. s. m. h.,José González.—Diego Arra­
b a l—Rafael Manzanares.—Federico Gon­
zá lez  y José Gutiérrez.
""puerté 4é la Torre 13 Julio* IplQ.
Áífopelfado per un coche.—En la calle To­
rrijos fué ayer atropellado por un coche de la 
propiedad de don Gonzalo Simón, Pedro Mo- 
p^les Jiménez, resultando con una herida contu­
sa en'el brazq derephq, 43 |a qué fué epradq
Málaga, Esíepona y Gaugín.
Publicaciones.—El título Mis f^emgrias no 
puede ser más significativo cuando lo Vuscrióe 
tan poderoso ingenio como Alejandro Dujua ŝ, 
padre. Es tgnto lo que puede decir de sí mismo, 
de su íismpo y d# sus contemporáneos ese es­
critor ilustre, todo esíréehaiaentéjjgado con la 
transformación que sufren actuaimeñíe los pue? 
bios, eme dicha obra puede considerarse de uti­
lidad púbiiga. ]L,s da á luz esmeradamente la ca­
sa editorial Vda. de Lüls T?sso, de Barcelona, 
cuadernos semanales, de los qué heípos 
visúo hasta e l c o n t e n i e n d o  32* pági­
nas y lámina de régaio, precio de 15 cénti­
mos el ejemplar.
Guarda jurado.—Ha sido hombrádo guarda 
particular jurado del término municipal de Are­
nas, MigueíPeláez Parrado.
Lícéncías.—Por esta Gobierno civil se ex­
pidieron ayer cuatro licencias para uso de ar­
mas, á favor de don Bartolomé Muñoz Moreno, 
don José Fuentes Áíeaide, don José Sánchez 
Arévalo y don Ramón Espejo Lópe.z, y una de 
caza á nombre de don juán Molina Sánchez.
Comisiones.-rt-En ís piputación provincial 
se reunieron ayer las comisioiies dé Hacienda, 
Jurídica y de Beneficencia, dictaminando sobre 
álgunos asuntos sometidos 4 su informe, 
Demente.—Por este Gobierno civil se han 
dictado las oportunas órdenes para que ingre­
se en la ssm ón  da dementes del hospital pro- 
víncíal, el alienado xMarítn geiamero Aragón.- 
Subasta. — La Comandancia genera! tleJ 
Apostadero de Cádiz anuncia una subasta paraje'* 
el guminisíro de materiales $ aquel arsenal ft }.a
D enuiidado.-Por ocupar la via pública ha 
sido denunciado el dueño del .puesto de horta­
lizas insíglado en la casa número 14 de la calle 
Hérrería délTcey»
infractores.—Por infringir ías ordenanzas 
municipales han sido dénunciados los conducto­
res de los carros agrícolas números 334 y 382, 
Peprta;. En las playas del Palo riñeron 
ayer Juan Cozórla jiméñez y Diego Mendoza 
Ortiz, resultando ei primero- con una erosión 
en el costado izquierdo y el último con otra en 
!a mano derecha.
Ambos fueróíi eurados qn is casg de speorro 
de dicha barriada,pasandodespúé3¿á;Ía c^rcéí á 
"l^nf>8icrón del Juzgado correspondiente.*
d las personas caritati­
vas-contribuyan eon algún sq^éorro ó aliviar ía 
triste situación en que se encqéntrá la desgra­
ciada Alaria López: Torres, que íia- dado re? 
cientemeníe á luz dos niños en uiEsólo parto, 
y se halla en la iñayor miseria, sin ropas con 
que vestir á las tiernas GríatafaSy 
Cuantas personas practiquen la yjfíud de ía 
Caridad, harán una buena obra socorriendo á 
esta víctima del ihf'oríunio, que habita en la 
Pulidero 12. ^
,La caspa es el mayor enemigo deí cabello; 
hay, pues, que destruirla y evitarla, lo que se 
consigue fáeilmente c»n ei agua LA FLOR DE 
ORO, la que además aviva el crecimiento deí 
cabello y le conserva la suavidad y color natu­
rales, Se vende en las perfumerías y drogue-
ara eí mtánmgo é ititestims eí Elixires- 
tomccil 4^ S4J? Cirios,
Por haber sido denunciadas, fueron clausura­
das las escuelas públicas de Ardales.
S§ lía posesionado de'lg escuela p-dbUca de Al 
inayate Aíto (Vélez-xMálaga), el maestro propieta­
rio, don Qúiníín Calvo.
Ha.cesadq en su cargo, la maestra auxiliar'de la 
escuela publica de niña» de Cañete la Real, doña 
Ana Guerrero González, ' . “
De la interinidad de lae*sctiela pública de niños 
del mismo pueblo, se ha posesionado don EnriqueReyes,,; . ■ ;
15 en adelante.
6 00 qn adelante. ,
4 75 &n adelante-
litro ^aidepeñas tinto.
¡» » blanco. , .
» Rioja fino, marca Robarte Canillo
* Ymagfe puro de vino.
Ha:
Grandes almacenes de Tejidos 
D E -
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo 
aompras para la próxima íeipporada, ha adquir 
todas las existencias de una importante fábí 
Sección dé Saldos
Pañuelos jaretón á l peseta docena.
> » á 1 -25 » »
Cortes de S roeiros de batista . . ápRg. 
> > t 0 »  » » . , > »
Ríitlstaa Indianas . . . . . . . »
rantasias.
i’̂ ortes has arichb 2", 10* mí íro¿ ? 
Céfiros .«-aldo . . . . . . , .
l de Señoras 
. . . .  á ptas.
Sección especi 
DrUOttoman . . . .
» , » . ...........................
» Hilo . . .  i »
Grandes sálaos de lana 
Varias. » . . , . , . , . , á
Todos son artículos de 3pesetss.
Echap seda desde, . , L . . . ptas. 4 
Sección de Caballeros
Driles desde,pesetas 0,80'á lJ5 . todos con baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corts, íodofei 
Psfier a deicdlor á 18 20 y 25 pesetas corte.
Sección de aríículo blanco 
Grano.oro de 20 metrosd,e Í0.peseía8.
En todps los aríiculqs de iémporada eratii
enaj.=i8 en ítreci-í», ® •
de Hacienda
_ Por diversos conceptos ingrésaron ayer ea la 
TesQí-eria de Haciewdá'! S.42¿T2 pésétas.
Ayer fue constituido en la Tesorería de Hacien­
da uñ dspósito4e í42 50 pesetas, p'-r don Fran­
cisco Calvach'es Yañez, para los gastos de :dé- 
tnarcación dé veinte pertenencias de Ig mina tiíu- 
laaaSan Fernando,íér.miaó de Ojeh, ' ' ’
E! arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia cómunica ál señor Tesorero de Hacien­
da haber nombrado, auxiliar para la cobran- 
za en Ipa puebips dq Bgnsgálbón yMocíine.io, á 
áón Adolfo' Btiátaftiaifte R ■ifeio.' ' '' ' ‘ ' *
Por la Dirección general de lá Deuda y  Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­sionas; "  L; ;
■ Doña Ramona García S,oto, madre 4el soldado 
José Castro García: 182'50btas.
Doña-PÍTar triguez López, huérfana deí ca­
pitán dem Luis Rodríguez Soler, ?50 pésetas. t 
. Doúa Telia Soria P¡engét>,' Huérfana ¡del Sub- 
mspecfár medico de Sahidád Militar, don Ramón 
Sqna Barranco, 1.650 ptas.
Doña Teresa, don, :Miguel y don José Rusiño! 
Romerq, huérfanos óéloficiall.® de Administra­
ción Milltsr, don Alfrédio Rusiñol Soria, 625 ptas
_̂ Por el.Miméíarío'da lá-Querrá han sido conce- 
didos los siguientes retirós: ' ' T
Don Juan Domínguez Obárío, comandante de 
intanílría, 375 pías.
Hqn Juan del Espíritu.Sáritó, sargento de cara-
bin.erqsi Iw  pésetá>, \ /
22^|fptaí^^ gwdia, civil,
DoíTRlcardo Múrlllq! Vizcaíno, coronel de la 
guardia civil,'562-‘:¿Ó’pta8. ' ' \  °
L i n d a s  d e
SalHa tija del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Entiia»
saldrá de este puerto el 19 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Meliliaj Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasborda para los 
puertos deí Mediterránea, I«do-Óhlna, Japón, 
Australia y Nue'va Zelandia.
El vapor trasaííántíco francés
-E spa'^sa©  ;
saldrá de este puerto el 20 d? Julio admiíiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santois, Mon 
íevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionepolís, Rió Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordó en kíó 
de Janeiro, pera la Asunción y Vi!la-Coacepc(áíii 
con trasbordo en Montevideo, y pqra Rosaríojlos 
puertos de ía ribera y loa de 1» Oosía Argentina, 
Suñ y Punta Arenas (Qhiie) con trasbordó en 
Buenos Aíres. ,
El vapor trasatlántico fratn̂ ás
■Mgéa*¡® .
aaldí'á de este puerto el 2 dé Agosto, admitieísd' 
pasajeros y carga para San; es, Montevideo y Búe  ̂
nos-Airés.
^D ir ig id a  por D. Luis Díaz Giles 
Príspi^rauión para Carreras jVíilitares, Is' 





Para,informes dirigii'se á su ccmsiéRatarlo4on 
Pedro Gómez Chaix, calie W  josíefá'UgaríéiBa' 
rríentos, 26, Málaga.
C A D E R A S
número 18.5 Ag - • ««lísts v IGc
!!5ffiortsderes d^tnSaerse dei üerté de Esfo» 
>a. da Amóflpa V dél
. . / G R A N  I M V E M T O : :  '
Para descubrir aguas, la casa Figuerpla, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido déí ex 
traniero aparatos paientedosjy aprobados, por va 
rioB Gobiernos, que indican la existencia de cb 
rrieníes subterráneas basda ía profundidad de/SÓO 
metros. (Catálogos gratis, por correo, 0*30 oess 
tásensenos.Perla y,Valerpj S. Yglepcla.
E n  L i.s |iB Íglaeiési
Venden alcohol Gloria y deawaíufaííssdo,
i«  '“i
a J & e
«í del 1906 á 4'50, del
deto ^ Moníiiia á 7 Madera^^S
Pedro Ximqn á 6* Maestro á M( 
cate!, Lágrima, Málaga color de 8 en aáelatite,
’ rierno ds íjD á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN, se vende us gutomóvi! dé'^csl 
HC8, ún siámbiqüe alemán con caldera db/8(Ü 






Contiene el 50 0;0 de mercurloimatáílso pítro, 
completamente extinguía por medio de aparato 
movido por motor elécíf ICO. >
3 pesetas frasco. Farmacia y Droeuena de 
Rústta de! Mar, 8 y 4, y priRcIpaleg
' E i Liswepd
E£tableciír.i&níp de Feíretiííaí
ciña y Herraraientas de todag clases,
W m 'ío Si^7Q^3,T5^,50-g,ig«.8,25-7Hj
10.80-I2.90 y 19,75 ep adeíeníe hastá SOPtáü*  ̂
Se hace yr, boftíto regalo á todo cliente que coi 
pre pftf valor de iS péseJas.,
^ . Bálsamo Oriental
Exclásivó déá'Óéito'def'BálsámóiOrílfetal*
buenos operarics para calzado de señora, 
Luja XV, trabólo aisrió, ería/ZSpateríí Ñ***
EL POPULARaasBieaB̂ Jueves 14 de Julio de !9!0
Con el empleo de! Linimento antirreumátieo 
' Robles ái ácido saUMieo iQ i^ox^ todas las afée* 
, cíQüfs reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
6 crónicas, desaparéciéftdo los dolores á las pri* 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderosó para toda ciase de 
dolores. De veiíta en la farmacia de F. del FÍío, 
sucesor de González Mas'íil# Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Canalejas es el español que menos gobierna 
y que resulta m is gobernado por la gente.
Repite hasta la saciedad que impondrá un 
programa y encasilla á los conservadores más 
odiosos. ■
. -La ü a ñ a n a  . -
Dice La Mañana, refiriéndose á la Santa 
Sede, que pone en práctica la nueva táctica 
que éxteridrizan dos periódicos'vaticanistas.
Después se dirige al episcopado y le-pre­
gunta por qué no procura templar' en parte el 
espíritu público.
Advierte, por último., que cada,vez que'se 
merma la dictadura clerical, se nos amenaza 
Con las penas del infierno.
He-I . ..
El més el r á  egraa b e el meacs; ,,  Ocupase de la altimsiia
irritante de todos ios purgamos, '̂*1® ^tie ios e;xpatriados quieren yenir ,á Espa
N-3 ororiuce náuseas m vómitos: puede tomarlo! na á gozar de la misma impuniaad que disiru- 
defidé él fiiño al anciann. tañlosdeüncuentesyrevolucionanos poseedo-
Exíjñse ín fii tna A. de Li/^ne. f resd eacíás.
Unicos depo'áitarips p a u ve en tá’aga y Estima qué ía péíicióñ de amnistía envuelve 
su proristcía:  ̂ n - - , , la confésión de que los prófugos son culpables
:..A»n ti tsuMífí Ossíü i!q 3 ¡5 íjl f 1 n | | | | t | | | |  I (je UH dclitO;, y müéstrase couforme coo la de-
‘ ‘ '■** j negación de la gracia. • ,
p a s^ e sa l:
Azúcar de Cacao
Loeión aiitisépíiea que hage áesaparasor las pecas, salpullido, empernes j  todas 
nes del cutis:Besultado seguro.
’.-r»? o. f vA -
Se vende en todas las pm'fumeriae á S  pesetas frasco
D e p ó ^ t o  g e n e r a l :  M .  M a r t í n .  P a l o m o . - M á l s




N A L 4C A
mar Creese que en la segunda.qnincetta de Agos­to se celebrarála elección parcial de un dipu-
_ , . , . , j  ttadbporZatagoza, éneI pues{o que deja va-
Po; el correo míeriorse repar ten las d ecg f.te  ei seño? Moret al aceptarla represen-
precios prra-el mes de J-.úío y cuya lectura se ^  ;
rufga, por contener avisos de interés.: . ^  triM ode  los republicanos,
” votarán juntos libérales y conservadores.Los sEñores socios que se suscribieron por ac cioUés prefeíentéa ó para cargearlas por las or­
dinarias que'poscían, pueden tuand.: guríen man­
dar recogerm-s.
(Oichas éce-ones preferentes pueden alcanzar 
hasta uu doble ben¿ficiq de !ü-j oruim-;ria?, según 
ráe acordó al creeriiís),
SK' EipfesiÓente, /  CeúrcrQ5.-
Temporada l.° julio al 30 Septiembre, 
Elegancia,"comedidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos Mños.
Del Extr&njerú
13 Julio 1910.
P e  F a r ís
L a  Q a e e i á
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
ÍES disposiciones siguientes:
Autorizando al ministro de Marina .para que
ejecute, sin subasta, la. transformáción de la
estación radiográfica, sistema SéíefunKen, que 
tiene el ctnceTo Reifia Regente.
Idem id., id. para adquirir, sin ¡subasta, e} 
alumbrado de gala para el mismo.
A.nunciaridqla aparición del cólera . en nue­
vos puíiíos de Rusia'. ,
Nomfaráhcio el tribunál qüe ha de juzgar las
Canalejas y Merino.
Albert reclama datos sobre la industria cor­
chotaponera.
Se entra en ,1a orden del día,
Discútese el mensaje. ;
Hablando Amado para alusiones, trata con-; 
cretamente de la acción .tftllitár en los sucesos 
dé Barcelona.
Si esa acción húbierá sido más pronta, se, 
habría evitado mucho délo que ocurrió.
Califica de imprevisión que e l -Gobierno dis­
pusiera la salida de la brigada, y ai referir lóft 
episodios, elogia al ejército. .
Se ocupa luego del proceso y reqhaza el 
siípuesto de que los tribunales súfrieran la 
imposición del Gobierno, como también que 
los jefes y oticiales hubieran prevaricado, por­
que en tal caso serían indignos de .pertenecer 
a! ejército.
Dice que la función del asesor es informar, 
podiendo aceptarse ó rechazarse su juicio.
Spriano, Su seppría estuvo en el castillo por 
rebelde.
Amado, No fué por rebeldía; ya discutire­
mos; eso cuando se quiera.
Habla del funcionamiento de los tribunales 
y afirma que la conducta de los jefes, oficia- 
y auditores fué sencicnada por .todo el ejér­
cito, probándolo las innumerables adhesiones 
á la sentencia de Ferrer qüe pubiiearOn los pe­
riódicos.,
Tan cierto es ello, que la seníencia de Fe­
rrer lá; hubiera firmado todo el ejército.
Recuerda ¡os sucesos y pregunta con qué, de­
recho, se extravió la opinión en mpmeníos tan 
difíciies.
Dedica frases de elogio á Canalejas, qué ha 
s.abido ini3pnerse por su tacto y enérgía, y ex­
pone cómo surgió la guerra, ihiérrumpiéndole 
írecuéníemeníe Ips republicanos.
oposiciones, en turno libre, para proveer la , J l̂jega,q^e la acción’del Riff sea de conquis- 
cütedra de Lengua y literatura^castellana del de:defensa, y aboga,por la organiza-
e.c>. Málnora r-iivn trihunal uiiteffranlInstituto de= lag , cuyo t ib l int gran 
don Antonio Sánchez Moguel, como presiden­
te, y don Francisco Rodríguez Marin, den Jo­
sé  Giles,don don Antonio García Serrano y 
den Rodolfo Gil, como vpcales. Y \o%' suplen­
tes don Jacinto Octavio Picón, dPn Luis Ar- 
naiz, don Rodolfo Pogonoski y don Julio Mi- 
lego.
.C s i s a i é j a s
Hablando de los debates, el presidente del 
Ctínsejo insiste en que no siente impaciencias, 
aunque le molesta que se haga obstrucción por 
sistema.. ■ ■ '
Laméntase de que los periódicos supriman 
en.su discurso una parte de las declaraciones 
que hiciera contestando á Salvatéfa, con cuya 
omisión se persigue el objeto de presentarle 
al pueblo como un Nerón.
Repite que el Gobierno acogerá y amparará 
á todos los expatriados que regresen y no re -. 
salten culpables, pero es imposible que acepte luya, 
cuanto se dice respecto á quê  vendrán por laj Dirigiendos
Se refiere,á los sucesos de la estación del 
Mediodía, vituperando, la conducta de ¡ÓÜ so­
cialistas.
Asegura que. se detuvo á varias mujere? qüe 
por un salarió iban á llorar y protestar. ;
Desmiente que la opinión acompañe á P.ablo 
Iglesias, quien al hablar del ejército se mues­
tra mal informado respecto á los gastos del 
mismo en las demás potencias, y para probar 
su aserio lee datos sereditativos de que los 
aumentes son incesantés.
Varios republicanos. ¿Y la instrucción pú­
blica?
Amado. No somos exclusivistas y también 
la queremos.
Invita á Azcárate, cuya general ilustración 
es reconocida, para que estudie el problemq de 
Marruecos y convenceráse. dé que debemos 
1 dominar desde el cabo E,sparíél hasta eL Mu-
Mr. Fallieres ha dado un banquete en honor 1 fuerza y á despecho de las autoridades.
á los republicanos, dice: Ybso-
de los reyes dé Bélgica,
Asistieron los elementos de ambas Cámaras, 
los diplomáticos, el Gobierno., Mr. Loubet y 
las autoridades.
0 @ L & sid r> es
nadie lo toleraria.
En cuanto al movimiento de tropas asegura 
que Obedece á las necesidades creadas por el 
licénciamiento é incorporación ,(̂ 0 filas, pero si 
fuera preciso; se reconcentraf|án todas las tro-
Notícias de la isla de Wiht participan | ^^gĵ QQj3|g,.j^o—añade—debe'vivir prevenidoy 
se espera allí en la próxima semana, á la rema I 'Jowieruu huc.u  ̂ ...........
*deña Victoria.
De PrúvtnúEas
. , 13Julio 1910.
Esto?tros no sois en peligro, sois una perttirb.acíón, 
lo que es signo dé la degeneración del radica­
lismo. '
Interviene Ventosa, y entra de lleno á tra­
tar délos sucesos de Barcelona.
Pregunta á Iglesias si entiende que a 
horrorosos hechos son consecuencia de un es­
tado de derecho.
Lee lífs protestas de los catalanistas contra 
tales desmanes, y también las del Ayunta-
Consejo 4tna
pues sólo así se evitan desagradables sucesos.
■ Refiriándbsé á ios áíiuncios dé nuevos miíi-____  , „
nes en Barcelona y de la repetición de los-su-Imiento, no-obsíaute huber en el 
cesos dé la semana trágica, créelo sünples des-!núnoria catáiaíia. , ?■
i ahogos. • i Causóle estupor qua;se venga á hacer aquí
Weyler telegrafía que qn la capital del prin- i la epologia de aqueiibs sucesos y opina que 
cioado no se observa ningún signo de inquietud, I el partido radica;! es responsable délos mis-
,,:Antela Audiehdá con?parê ^̂ ^̂ ^̂
Gutiérrez, á quien sp acusa de que tuvo ence-. í q^e el partido liberal es responsable
tirad aw lós díasenun baúl as ünw^^ _ - . i . u  . .. . . .. . .
■cisca vMítiagro,, para probar sujidélidad
■SiS';
A'fequerimieníos de la farnilia so violentó la 
cérrádura de ia estraña cárcéi. 
i  El fiscal pidió para el procesado ocho años
■dé prisión. j  ̂ ^; Gutiérrez se casó con su amada du­
rante sulperinanencia en él correccional.
'■ í  El señor Armiñán, inspeccionó las obras^deí 
puerto, y después marchó á Ceuta para visitar 
áqueÜos edificios, , , ;; í
Hoy regresó á; Madrid. ■
O 0 P aléatela
. Practicando ejercicios de tiro el cuarto es­
cuadrón del regimiento de Talavera, y mien­
tras el,maestro armero reconocía qua carabina, 
disparóse el .armaj matando el próyecíil a! sar­
gento Serafin Margazino. ,
Sl®1 lai®Ea-©ia
Aprestos
Aunque se niega en los centros oficiales, po» 
demos asegurar que se han dictado órdenes 
para que estén dispuestos á marchar al primer 
aviso los régifniéhtós de Mállbrca y Alcántara 
y la batería del octavo.
Dícese que irán á Cataluña.
Suspensión
El capitán general de la regióti ha" suspendí' 
do su proyectado viaje á Madrid.
Accidentes
y manos criminales los saquearon después. 
Censura la precipiíacióri en juzgar á Ferrer, 
alude á Maura y Canalejas, y pidé ja. modifica­
ción del Código de justicia militar y la deroga­
ción de la ley de jurisdicciones.
Dice que se quemaron algunos conventos 
porque habla ya demasiados (Rutnqres).
Las órdenes expulsadas de Francia nos per­
judicaron.
Elogia á los escolapios y clero de Bélgica, 
por impedir que entraran alli los expulsados de; 
Francia.
Estima que debe derogarse el conéordaío'y 
llegar á la separación de lá Iglesia y él Estado.
También protesta de la intromisión de' la? 
iglesia en e l poder civil.'
(La cámara aparece disíraida).
Aboga porque la enseñanza pública no ten­
ga carácter religioso y dedica elogios á las 
escuelas laicas.
Afirma que existe el problema catalán y qu( 
el día menos pensado surgirá un movimiento 
de protesta intenso, cuando el pueblo se con- 
ver.za de que no se le atiende.
Uno de los ministros anuncia que Canalejas 
recogerá cuanto han dicho Ventosa y Coromi- 
nas ál hacer el resúmen del clebate.
Ossorio Gallardo declara que no habla por 
amer propio, sino por deber, como funciona­
rio que era durante los sucesos.
Dice á Emiliano Iglesias que tomó á los di­
putados por infelices lectores dé El Progreso 
de Barcelona,al referirles que el dicente montó 
á caballo para revistar las fuerzas de seguri­
dad.
Desdé hace mucho tiempo^ en la- capital dd 
.principado existe Un ambiente de anarquía;crea­
do por ciertos elementos de Cataluña, todos 
los ctialés íienéu algo de que arrepéntirse.
Esa es la fuente y origen de cUanío ha pasa­
do, y convendría ilamar la atención de esos 
elementos para, que se fijarán á dónde llevía 
Cataluña á España con sus radicalismos é in­
transigencias. " ■ :. - ;
Leé" varios artículos dé periódicos;, para po­
ner de maniriesío^que los radicales predican el 
odio y la revolución.
Defiéndese dé los cargos que le hacen por 
los susodichos; sucesos, poniendo varios ejeiti- 
plos para demostrar su ihculpabllidad.
Las cosas que se dijeron aquí la otra tardé, 
excitaron las pasiones en términos de que los 
grupos situados; á Jas pruebas del Congreso, 
constituyendo casi una manifestación, incurrie­
ron en desórdenes. ¿Por esto habriamos de 
atribuir la responsabilidad al señor Requejo? 
No. La culpa la tendríamos iodos, por las cosas 
que aquí se dicen.
Pues ese me ha pasado en Barcelona.
Sigue defendiendo su gestión y afirma que 
estaba eriterado de la hueTga general, surgida 
cuando los patronos se. negaron á aceptar las 
condiciones de los obreros.
Dos que menor parte tomaron en los sucesos 
fueron !o.s católicos proletarios, que permane­
cieron indiferentes, j  tranquilos,'
Llosas pide la palabra. (Rumores).
Se prorroga le sesión.
Ossorio jiistifica su negativa á resignar el 
mando, por contar con medios para sofocar el 
movimiento, ya que esperaba la cooperación 
de las clases conservadoras.
Termina afirmando que las discrepancias que 
se le atribuyen con Lacierva, no han existido; 
pero si las hubo, carecieron de importancia.
Y á pesar de todo, no dejan de existir las 
mismas huelgas, los mismos personajes y los 
mismos culpables, quizás por haber hecho la 
apología de aquellos sucesos, llamándolos glo­
riosos. ■ - ; '
Giner de los Ríos, alude á Suárez Tnclán,
G R A N A D A
Primeras materias pata abonos.-Fórmulas especiales para toda clase áe cultivos
DEPÓSITO EN MALAGA: CUARTELES
Dirección: Granada, Álhóndiga niíms. 11 y 13.
K.
m 1907, y cuatro ingenieros qüe' le acampa- 
iaban.
O®
Resulta incierto que el señor Ojeda se halle 
enfermo.
iiSegún nuestrgs noticias, disfruta excelente 
evSíado de sajud, salvo una léve mpiésíia hemo­
rroidal que sufre.
La circunstancia de estar interrumpidas las 
negociaciones con el Vaticano deben depender 
de otro motivo.
—.11 Secolo dedica un aríículo á la disposi­
ción candado, afirmando que con íaL mecida se 
viola la ley en perjuicio dé las congregaciones. 
y’LSa asegura que el Papa .lia dejado á Merry 
del Val cuanto se relaciona con ios asuntos de 
España, ayudándole eíi este trabajo el cardenal 
Benígni.
Es mexacto que se atribüya á enfermedad de 
Ojeda ja suspensión de las negociacionesV
En el hipódromo,de Rochefort sur Mer, Mr. 
Mahien, propietarié del caballo Heíie, .viépdolo 
despistarse y qué. quedaba imposibilitado de 
seguir la carrera, etnocionós.é.tanjníensamen- 
te, que cayó muerto.
, B e  L©iai^s'©a
Dicen de-Golowan que los chinos han toma­
do un puesto militar portugués. ,
El crucero lusitano Z)a;7a marcho á
Macan.
Se ha proclamado el estado de sitio en las 
islas Zarpa y Colowan.
O s
AI cardenal Ferroís le han robado la cruz 
episcopal, con cadena de oro, valorada en 
15,000 duros.
0 @ B s r i i s i
Oposición
El gobierno sajón se opondrá á la anexión 
á Prusia de la A'.sacia y Lorena.
Aumento
Se ha acordado el aumento del efectivo 
so en 74 batallones.
teración de orden público en Bafcelona.
Esta tarde conferenciaron con ei gobernador 
de dicha capital el ministro y subsecretario de 
Gobernación, á-nrmando el primero que allí 
existe tranquiíidad y nó es de temer que se al­
tere la normalidad.
Iguales noticias trasmiten los' gobernadores 
de [as demás provincias.
En la calle del Barquillo se desbocó el ca­
ballo del carruaje de la propied-ad del señor 
García Saenz, que iba ocupado por éste y sus 
dós hijos,
Ei Vehículo aírqpeiió á dos sujetos, uno de 
los. cuales resultó grave.
El .cocliero fúé despedido, recibiendo diver­
sas heridas, y también ei señor García Sae:iz 
resultó con lesiones.
Continnó el cabálíó una déseíLfrenada c;u'rc- 
ra, viniendo á caer en la calle de i\lca!á, ue:i- 





14 Julio 1910. 
B e
E! juzgado especial que entiende en los 
atentados envió al jefe de , policía muchísimos 
autos de registros domiciliarios.
Hasta ahora no se ha dispuesto el envío de 
tropas á la frontera.
O e
En varios pueblos sé han celebrado eleccio­
nes municipales parciales.
Dicen de BelloCh que una pareja de la guar­
dia civil tuvo que intervenir en un incidente,
para
Dice que el viaje de Calbetón á Barcelona 
qo ge verificará ha^a qvie regrese aUí el go­
bernador.
. . .  ..W m liam  ■
Jugando varios niños á saltar hogueras, uno
* í?_ J>v IU/4r»1/4/ví/-* V>Áfc¡rr CravMa Pfl-de é.üos, llamado Indalácio Pérez Garda, en-
‘ 'vóIvióSé en un papel 'alqüiíranado, teniendo la 
^ü6 d  pspcl prendiera 6íi el fuego 
‘y lasllatñSá se comunicaran á las ropaS;. mu­
riendo abrasado.
4 :
En una mina de Sierra Almagrera riñeron 
ios obreros Francisco Pérez Martín y Francis­
co Collado.  ̂ j . j  í
El primeró apuñaló al segundo, hasta darle
'jnuerte,
IL:a policía, detuvo al agresor.
p e ,Z a E * a p © z a  J
jüa guardia civil capturó á jo sé  Casíellón,, 
. apodado Aguila, qne en Abril último se fugó 
á Franda, luego de matar á .su padre y de 
phendériüégb ál cadávé'i .̂
José Castellón se declaró autor del horroro- 
báo‘cripien, pero acusó á̂  su^hérmano de haberio
5. inducido grhecho, mediante dinero.
gijierrasu^ fué támbjén detenido.
De paseo
is y'Ua relna Victoria^ loS: príncipes pasearon;
da violencia.
Asegura también que sobre Lerroux pesa 
la résponsahilidad de á'quel movimiento, y otra, 
más importante aun, porque S. S. es respon- 
^ Ai „ 1 sable dé la constante alarma y da la . crisis
Hoy visitaron á Canalejas, Romances,Mc,r- 1 q|,g existe en Cataluña, lo qué ha
titegui, Dalniacio Igsesias y Bern^é Uáviia. | provocado ia emigración de los obreros. 
fDste.últimQéntrégp,,^ Hn®|.,;;Bíál, partí do de S .S .  es solidario de aque-
notable memoria sobre colonización ulterior. | por resultado el fusila-
' BiéBiW iBSíida- jíhieuto deíVrrérj conviene que se entérenlos
está 1 militares, fcuaníos ánian á la patria y los parii- 
' dós monárquicos, al objeto de que todos sepan
Ei simpático diestro. Bienvenida sufrió 
mañana una nueva y dolorosa cura.
La herida mejora, empezando la dcaínza-
'̂1?órao le sucédierá'en las anteriores, pasó la 
última noche bastante .intranquilo, apreciándo­
sele una ligerisima fiebre.
d©  BsMa|X8® s
En Grao fondeó el Temerario; en la Carra­
ca el yásco Nilñez de Balboa; en Ceuta el 
Alvaro-de Bazán; y en Vigo el Cimberland. 
De Ferrol zarpó e] torpedero Número 1.
Servicio de la «ocae
De PrQvmmas
13 Julio 1010.
P ©  s © if  § © S 9 a s t iá n
Hoy pasaron por aquí los infantes, siendo
saludados eh los andenes por los reyes.
Don Alfonso dejó á los viajeros en la esta^ 
pión y se dirigió al Club Náutico,para embarcar, 
y tomar parte en las regatas. _ .
Doña Cristina aeompajió á sus hijos hasta 
Hendaya, volviendo pl medio día, en apíp- 
móvil. \  . . .
Doña Victoria, á su regreso dé m estación, 
marchó á Míramar y después al Náiitieoy donr 
de embarpó en la canoa automóvil áeí 'GiraP 
¿¿r,^jieW o á ver las regatas. - ; . ? D
Eírey;émbareó en él Hispania para compe? 
■tir en las regatas. . .  ̂ „
- - -De Madrid' y
: 13 JulioG9|£|. ; i
Ha marchádo á Barcelona él mlniMrQ ; de;Fo
mentoaefÍGr Calbétón.encargáñdose;^dél de;s; 
— 1,.. Ar. don Tesifonté Ghlíégo.pacho de los asuntos,
SENADO
Cumplimiento
Í ! í "
El gobernador miüíaf
misión dél Áyuntamientó cuínplimeníai 
y/ ña Crisíifia^y luego fueron recibidos por los re- 




Comienza la sesión á las tres y cuarenta 
¡mmutos, píTsidiendo Montero Ríos,
* En el banco azul tomán asiento los ministros 
de Marina y Fomento,
' Í 1 flit|m0;aPPl?§t9 i  sobre lb§ brédi-
tos agrm—   ̂ . . .  ,
Se entra en la orden del día.
Apruébanse diversos dictámenes, ,
Y se levanta la sesión, que duró diez minu­
tos.
■ - EIFSSSS .
Dice El País que Canalejas en eí 
un peligro para la paz pública, puesto qUé jgp-'
bierna entj-e dos médipa- , , . . .I ;.i' Tem e que laá izquierdas le llamen apóstala y 
■ le preocupa de que las derechas le motejen de 
jD débU y;
CONGRESO
Dá principio la sesión á las tres y cuarto,
bajo i r  presciencia de Romanonés.
Lás tribunas aparecen llenas y los escaños 
se yen desanimados. .
íCbra» Gobierno lo§ geñorea
firmUda4 málsana,y des-tructora que se per 
sigue.
Aplaude al Gobierno de Maura én muchos 
de sus actos y elogia también la política de és­
te  respecto á Marrueeós, á lo que le obligaban 
deberes ineludibles;de patriotismo.
En lo que hizo mal fué en no buscar el apo­
yo de la opinión parala llamada de los reser­
vistas.
Censura, admismo, que se dejara desguar­
necida la capital dé Barcelona.
Ojee que el general Santiago no estuvo á la 
altura dé su misión, 'probándolo que la tropa 
fué impotente ante la guerra que se hizo á .los 
conventos, y demás excesos.
M|4irn por sqs medidas de repre­
sión enérgica'y "sé vera, y dice qué ignorante 
el gobernador de aquellos sucesos, resultaba 
imposible gue fuera su gestión fructifera.
Celebra é l cierre de las escuelas ferreríMéS 
y estima'que se cbmeíió pn error deporkndo 
á qul^n no delinquió.
■La .campaña del extranjero inicióse á conse­
cuencia dé nuestra aéción en Marruecos,
' Pregunta por qiié han prc aperado solo én 
Barcelona las propagandas dé Lerroux,.
' Dice que el régimen local favoreció mucho á 
OMélüfía, pero nó se aprobó por el pesimismo 
dé algunos,
' Pfoteáta de que el Gnbierno no atienda al 
problomn de régimen local y pide á aquél que 
.declare si está dispuesto á incluir en su pro- 
,gí;a|n,a el problema catalán,
■' '̂j^ürell'manifie que Canalejas contestará 
cuando le corresponda. *
, Corominas considera que se está perdiendo 
,̂ e| tjém'po én cosas pasadas, .
ppjna que no debe discutirse el ejército, por 
se'T el brazo ejecutor de los altos designios de 
ía patria, y entiende que la guerra deMelilla, 
d.ésdé el punto de vista moral, debe, sfr  exe? 
erada por injusta.
Afirma que tratar de las campañas antimili­
taristas no produce efecto, cuándo existe el 
sentimiento de defensa nacional, y-censura que 
eí Gobierno de Maura llamara á los reservis­
tas.
Temé la reproducción de los sucesos de Me- 
iiila,:y advierte que el año anterior rióse halla­
ba preparado el pueblo para ningún aconteci­
miento, pero ahora si lo está.
(Rumores).
La protesta de Barcelona fué general, porque 
los stjcesos no tenían la importaccia que les, 
diera Laeíerva, . ,
Tenía razón Ossorio, pero juzgóse preferi­
ble exagerar ía represión por el temor de que 
Sé corriera la agitación á toda la península.
Nada hizo la autoridad militar en ios prime­
ros moméníos, dejadez lamentable, porque con 
poco esfuerzo hubieran sido dominados los re­
volucionarios.
Tranquiíamente se quemaron los conventos
,  , , . . ,  ̂ agrediendo á los guardias un grupo de paisa-
'̂ uien podrá decir cosas sensacionales respecto [nos'.
á lá política del Gobierno conservador en Bar 
celona.
La cámara queda tranquila.
Azzati niega que en la escuela Torner, de 
Valencia, se diera enseñanza anarquista^ y ha­
ce la defensa de la misma.
Asegura qne Lacierva no podrá demostrar 
ninguna delincuencia.
Lacierva explicaba razón que tuvo para ce­
rrarla, y lee algunos libros y periódicos que se 
encontraron en el local de Torner, describien­
do el dibujo antipatriótico que estaba sobre el 
dosel del profesor.
Azzati refunda esos cargos, afirmando que 
no se daba enseñanza antipatriótica n i anar­
quista. D
Se suspende el debate.
Jura él cargo un diputado y, se levanta la se­
sión.
El general Maríiíegui ha sostenido una, con­
ferencia con el ministro de la Guerra, aceréa: 
del movimiento de trepas,
Hoy celebraron una entrovista Canalejas, el 
ministro dé la Gobernación y el gobernador de 
Barcelona,
Hoy ha fallecido el magistrado del Tribunal 
Supremo, don Marcial González Lafuente.
En la colisión resultó un paisano herido, ha­
ciéndose además varias detenciones.
H eF © s»s’©i
Los obreros reparten Un manifiesto dirigido 
al pueblo y á los trabajadores, reclamando tí 
concurso de aquél y excitando á éstos para 
evitar por todos los medios el injusto recorió- 
ciniiento á que intenta someterlos la empresa 
del arsenal.
En el impreso atacan duramente a dicha em­
presa, diciendo que quiere igualarlos con las 
bestias.
En Vista déla aíarriiante actitud de los obre­
ros,, la empresa ha consultado á Madrid.
Las opinioiies son pesimistas.
;Se?flsria!ment'' se reciben las abijas ele est 
naníialés en su depósito iVlciina Cario ll.  
venaiérd-cvse á 40 céntimos bnteUa de un ¡Uíu.
Propiedades espeClaies del Agua de ia Ssiud 
Depósito: Molina Lario H, bajo.
Eá la n-!ej.or agua de mesa, por su límoidsz y sa­
bor agradable.
Es ¡n.-ípredable para los convalécieni^es, D"r ser esdmu ante. v»-
Esuíi preservativo eficaz para e fer;-’e.-*aü"'s 
itifecdoeas.
Mezcladacon vino, es un poderoao ifrfr-r. 7^- 
constiíuyente.
Cura las enfermedades deí 8éíón< -¡rr 
das por abuso del tabaco.  ̂ '
Es el niájor áuxiiíar para las d' > • i’o:..-.- -frí.
Ies. ................... ...
Disuelve las arenillas v pieúvh. n 
mal í-e orita. ’ • - ^
Ussándoia ocho ü:'a.s á pasto, doí; 
riela
No íiñSTe riv?,I contrala- 






; rielase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA A'LEMÁMA
Pi/s etier B e e r
Marca Estrella
-8 le más rica y sana, de todas como el rusíor'-' - 
tínmianíe s'«ra ios enfermos.
Unico importador,
Depósito al por mayor denísminado
E E L  L s é l
T-'Mólaga.—Plaza de Uncíbay, S
Día 12 Día 13
Perpétuo 4 por 100 interior........ .
§ por lí^  amortizable..................
Amortizabie al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 por lÚO.. 
Acciones Banco de España.......
» » Hipotecario..........
» sHispaíio-Americano
» » Español de Crédito
» dé la C.^ A. Tabacos......




París á la v ista ...................... .















l e l n i s  I I I
Del Extranjero
181014 Julia 
O e  @is®jra®s i^ÍB*es
Se ha inaugurado el Congreso panameri­
cano.
Mr. Wite, representante de los Estados 
Unidos, declaró que la solidaridad americana 
no podía considerarse en peligro por los inte­
reses del viejo mundo.
•Bermejo, delegado de la Argentina, fué 
nombrado presidente del Congreso.
II© P a r í s
Los soberanos belgas y los señores de Fa­
llieres visitaron hoy, muy de mañana, el pala­
cio de Versalles, donde almorzaron, regresan­
do en tren especial,
El dirigible Erbsfocls cayó desde
De Madrid
. 14 julio 1919.
A s e e s s e e s
Terminados los.estüdiós, ascienden á segun­
dos tenientes 312 álumrios; de irifaníería, y fr 
primeros 35 de ingenieras y 31 dé artillería. ; 
.p jsta s íilp /. , •
La comisión dé presupuestos del Congreso 
empezó á estudiar el de Estado.
Esta noche^obsequió Romanones en su casa 
con un banquete á la Mesa del Congreso y á la 
comisión de gobierno interior.
Ha regresado el director de Obras públicas, 
don Luis Armiñan.
Él próxim o v iern es; á j a s  otice-de la m añana, 
s e  inaugurará en  SegO Y la';el m onum ento á 
D a o iz  y  V elard e . , ,
S u p ó n ese  que él r e y  licga^á ,á M e jifia  én  él
sudexpreso y  iuego se trasladM  :én tren es­
pecial á Segóvia.
Terminada la solemnidad, ■Garialéjas’ regre­
sará en automóvil para asistir" á "Ih'S sesiones 
de-Gortesv' -.íO; '■
Ei m inistro ;de M éjico  én;M.adri(h ha recib ido  
un cab legram a 'd ég íT  'Góbié'rñ’o' 'éómUnífcándóle 
que a y er  s e  celeb raron  la s  e íecc io n g s dé P rési-  
den té y  V icep resid en te  ■ de> 'a^úéií 
triunfarido'Porfirio D ía z  y  C orral. 
|naM gus»ácié»
Esta noche se ̂ há'inaugurado, |a Exposición 
de aplicacjónés de la éjeetricídad; 7 
Amériizó él acto la, banda,municipal, asistién- 
do mirnerosp publico. ' " .;' ; [
una
Esta noebe marchó él sé ñor ^̂̂C á Cer- 
cédilla, doridé se encuéntra enferma una de sus 
hijas.. ''
El jueves mareSarl á Barcelona él goberna­
dor dé apuena provineia.
El jneves se verificará la última recepción 
diplomática en el ministerio de . Estado.
García :PrÍetó se propórié martháf el domin­
go á SaU Sebastián. ’
E s p e .e l©  ■
Nos dice el subsecretario de Gobernación
gran altura, resultando muerto Oscar Erbs- que son infundados los rumores relativos á la 
tocis, vencedor de la copa ,de una al-
jM h  12 DE JULIO 
París á la vistáv . . . de 7,05 á 7,25
Londres á la.,vista. . . .  de 26,97 á 27,02
Hamburgo á la vista. . . de 1.318 á 1.319
DIA 13DE JULÍG .,
París á la vista...................... de; 7  20 á 7‘45
Londres á la vista. . . . de - 27,01 á 27,04
Hamburgo á la vista. . . de 1.520 á
O R O
Precio de lioy en Málss‘,3 
(Nota del Banco Hispano-.Amerlcaiio'i 
Cotización de compra.
■ OmuB r  g  , .■ , iog.4.5
Alfonsinas. . . .  . , |00=30 
'lsabelÍnas.V . ■. ; . . 103‘CO
. . .  Francos. , . ,y .;
Libras, , , ,  ̂ frg  ?i3‘6! =
. Marco.s, . . . , [ [ ] L'.i)‘00
Liras, -y 'y ■.
5‘00
Doliars. , . . , . , 51̂ 35
Junta local.—Por falta de número de seño­
res vocales mo pudo celebrar sesión en el día 
de ayer la Junta local de 1 enseñanza
dándose citar dé segunda convocatoria el nró- 
ximo sábado á las tres y media de la tarde'
De v ia je -E n  eltren  de la mañana ¿alió 
bfe? don Antonio Sáncb/2; Ro^
Eri el expreso de
Madndel cotiocido;jOTsÜdyf lo ié  BaiE.fiT'jo
go-D=rnV¿y.mihtás qué fue de esta plaza.
. ó® Is tarde lles'̂ ’ó de ivle irid el
insp^tor depolícíaHün JósM ontález ’ qu  ̂ i^  
Sido trasladado á ésta capiíalj ’ ^
á Madrid e! 
Bustos García
A puente Geni! don Manuel .Martínez Guf- jdrro»
^uera eí ingeniero don Ignacio Fer­
nández de la Somerl; ^
Traíisfoi:maclÓn de censuiiios.—A ver á ías 
Cuatro de la tarde celebra sesión en ei Salón 
.Capitular la Comisión especial encargada del 
estudio de la transformación del imouesío de eonstimos.
A^síieron los señores Gómez, Chaix, Ramí- 
rez Qáixi^ Valenzuela) Ruiz Mussio, Pino, 
Palma, Rubio T otros.
El señor Gómez Chaíx presentó la reforma 
del proyecto que-yeijía discutiendo la Comi- 
sión, modificado con arreglo á los planes del 
acíual.minístro .de^Hacierida, y sé acordó ío- 
marlo en Gon§jderacióii y  repartirlo á los voca­
les para su estudió." '
A propuesta del señor Ramírez García se 
convmo interesar del alcalde que, habiéndose 
obtenido ya de la Administración de Hacienda 
relaciones de los indusíriáles que componen 
los distintos gremios de esta población, se 
proceda á convocarlos y á celebrar las reu­
niones parciales á que serán diados todos 
ellos en el Ayuntamiento.
El avance catastral .—La realiz ación de los 
trabajos ca.ástrases récibirá én breve uri' consi'-
rabie impulso en esta provincia.
Actuaimenté pl personal encargado del ser^
« V-"— *" -~-r: ■ •.■■rr-r -
Dos ediciones EL‘P O P U L A R
Jueves 14 de Julio de IPIO
vicio se encuentra en el pueblo de Alora, y de 
allí se trasladará al término municipal de Má- 
lagra para cumplir su cometido.
Boda.—En Cabezas de San Juan, provincia 
de Sevilla, ha contraido matrimonio nuestro 
querido amigo y correligionario don José de 
Carvajal y Viana Cárdenas con la distinguida 
señorita Luisa Mendicati.
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
esposos.
La toma de la Bastilla.—La minoría repu­
blicana socialista del Ayuntamiento acordó ano­
che que una comisión de su seno visitase hoy 
al Cónsul de Francia, para saludarlo con moti' 
vo de la conmemoración del glorioso aniver 
sario de la toma de la Bastilla.
También ofrecerán sus respetos á M. Brica- 
ge representaciones del Comité de la conjun­
ción republicano-socialista, del Circule Repu­
blicano, Centro Federal,, Logia Virtud y otras 
agrupaciones.
Los muros de Guadalmedina.—Continúan 
llevándose á cabo las obras de elevación de 
los muros de Guadalmedina.
Ayer dieron comienzo en la parte próxima 
á las calles de Prim y de Josefa ligarte Ba­
rrientes.
Comisión de Hacienda.—Hoy jueves á las
cuatro de la tarde se reúne la comisión muni­
cipal de Hacienda.
Avis á la Colonie Franpaise.—Le Cónsul 
de France a Thonneur de porter á la connais- 
sance de la Colonie Franqaise de Malaga qu’il 
• aura le plaisir de recevoir ses Compatriotes á 
r occasión de la Féte Nationale.
La réception aura lieu au Consulat de Fran­
ce, calle Barroso núm. 1, de 10 heures ll2 á 11 
heures 1¡2 du matin.
Los gatos.—El muchacho de diez años Ma­
nuel Delios Redondo fué curado en la casa de 
socorro de Santo Domingo de varios arañazos 
producidos en la calle Mármoles por un gato, 
en el antebrazo y mano derecha.
Fractura.—En su domicilio Almansa 15 se 
produjo casualmente la niña de cuatro años 
Asunción Martin Padilla, la fracturaldel húme­
ro izquierdo.
De esta grave lesión fué curada en la casa 
de socorro de calle del Cerrojo.
Calda.—El niño de don Pedro Jiménez Mar­
tín üíó ayer una caida en la calle de Jabone­
ros, produciéndose una leve herida contusa en 
la región frontal,de la que fué curado en la ca­
sa de socorro de Santo Domingo.
Casual.—La anciana de 67 años Dolores 
Heredia Madueño fué ayer curada en la casa 
de socorro de la calledel Cerrojo de las si­
guientes lesiones: una herida contusa en la re­
gión superciliar externa izquierda y
tusión en la'órbita del ojo del mismo lado, que 
se produjo casualmente en la calle de la Pas­
tora y que fueron calificadas de leves. Des­
pués de curada pasó á su domicilio.
Sobre un suicidio.—Ateniéndonos á la ver­
sión recogida en el lugar del suceso, digimos
bilidad y gracia.
Todos sus muñecos tomaron parte en el es­
pectáculo, y todos se despidieron del público 
cpmo personas, El éxito de Sanzfué comple­
to, entusiasta, inusitado.
Esta noche debuta la compañía cómica anun-
ayer que las causas que impulsaron al señor i ciada. Sin aumentar los precios, que seguirán 
don Esteban Ortiz Quiñones á poner término á 1 siendo los de costumbre, la empresa ofrecerá 
su vida, se fundaban en la" carencia de recur-jal público, á más dedos películas, una obra 
sos. I teatral en cada sección, y un numero de vane
Persona allegada á la familia del suicida nos 
manifiesta que dicha especie carece de funda­
mento y que su señor hermano don José le te­
nía asignada una pensión para sudvenir á sus 
necesidades, determinando la extrema resolu­
ción adoptada la perturbación mental que pa-̂  
decia ha tiempo el señor Ortiz Quiñones.
Contusión.—Le fué producida casualmente 
al niño de dos años José Arias Ramires en el 
codo derjscho, ocurriendo eí hecho en la puer­
ta de su domicilio Horno 6, á donde regresó 
con su madre, después de curado en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo.
Curada.—Lo fué ayer en la casa de soco­
rro de Santo Domingo, la niña de 6 años. Jo 
sefa Arias Valderrama que presentaba una he­
rida contusa de poca importancia en la región 
superciliar derecha, que se produjo casualmen 
te en su domicilio Jara 46, al cual regresó des­
de el benéfico establecimiento.
El banquete de los dependientes.—Ano 
che nos visitó una cemisión de la Asociación de 
dependientes de comercio para invitarnos al 
banquete que en honor de su directiva dará el 
próximo domingo.
Agradecérnos la atención.
Reuuión.^H oy á las nueve y media se reu 
nirán los alumnos del instituto y escuela Ñor 
mal, para tratar de asuntos de interés.
Defunción.-E sta madrugada falleció el res 
petable señor don Juan Carrasco Flores, pa 
dre del oficial dé este Gobierno civil don An 
tonio Carrasco Guerrero, apreciable amigo 
nuestro.
El finado era persona de muy bellas cualida 
des, que le granjearon el afecto de cuantas 
personas se honraron con su trato.
Testimoniamos á la distinguida familia do 
liente la expresión de nuestro pésame, por la 
irreparable pérdida que experimentan.
té, constituyendo así un programa para todos 
los gustos.-
Nos parece este un nuevo acierto, el más 




El éxito que anoche obtuvo en las dos sec 
dones celebradas en este elegante Salón el 
artista Sanz, no son para descritas en pocas 
p alabras; necesitaríamos una columna parare 
latar con minuciosidad el prodigioso trabajo dé! 
eminente artista, que demostró, una vez más 
po seer extraordinarias facultades, talento, ha
El su c e so  de ayer
Un soldad) htrid)
De semana sangrienta podriamos calificar 
la actual,por los sensibles sucesos que durante 
ella se registraran, iniciados el domingo con la 
explosión de una caldera en la linea de Ferro'̂  
carriles y á la que siguieron suicidios, riñas y 
accidentes.
Tocó ayer ser victima del matonismo im 
perante en nuestra capital y debido á la pa­
sividad de las autoridades, á un pobre sóida 
do del regimiento de Extremadura.
El hecho
Próximamente á las siete de la tardé,’dos 
asistentes que habian salido del cuartel de Ex 
tremadura, dirigiéndose por el Pasillo de la 
Cárcel al centro de la capital, encontraron en 
el sitio conocido por la Pirindola á un indivi­
duo que con tremenda furia castigaba á un 
perro.
Los militares hubieron de intervenir y recri­
minar al mencionado individuo su crueldad, con­
testando éste en formas descompuestas.
Advirtiéronle los soldados que no habla mo­
tivo para enfadarse de tal modo, pero el pai­
sano, cada vez más furioso, sacó á relucir una 
faca, que hundió varias veces en el cuerpo de 
uno de ios asistentes.
Este cayó á tierra bañado en sangre, mien­
tras su compañero, cogiendo unas piedras, úni­
cas armas de que podía echar mano, la em­
prendió á pedradas con el paisano, haciéndole 
huir.
Inmediatamente recogió del suelo al herido, 
y ayudado por un guardia de seguridad que 
acudió al lugar del suceso, lo condujo á la ca­
sa de socoiro de la calle Mariblanca.
La huida
El agresor, consumado el hecho, se dió pre­
cipitadamente á la fuga, atravesando el Qua-
dalmedina, pero visto de otro soldado que 
casualmente pasaba por aquel sitio, le siguió 
de cerca. , .  ̂ .
El fugitivo logró desaparecer á la vista de, 
su perseguidor, internándose en el campo.
El valeroso soldado no cesó en su empresa, 
logrando por fin encontrar al agresor de su 
compañero, en un sembrado próximo al Arroyo 
de los Angeles.
El valiente soldado le ocupó la faca de que 
se sirvió para herir al asistente. •  ̂ ;
Luego de detenerle, fué ayudado también 
por una pareja del cuerpo de seguridad. ;
Detenido i
Una vez detenido, fué amarrado el agresor 
del pobre asistente y conducido al cuartel de 
Extremadura, en uno de cuyos calabozos orde-- 
nó el oficial de guardia que fuera por el mo­
mento incomunicado.
El herido
Guando ingresó el herido en la casa de sor 
corro dé calle Mariblanca, la sangre que mana­
ba de las heridas cubría su cuerpo casi por 
completo, dándole un aterrador aspecto.
En él benéfico establecimiento citado comen­
zó inmediatamente el médico de guardia señor 
Plaza, ayudado por el practicante señor Mén­
dez, á practicarle la primera cura.
El mencionado facultativo apreció las siguien­
tes heridas: .
Una penetrante de ocho centimetros en la ) 
parte inferior izquierda del pecho, con salida 
del pulmón.
j Otra de cinco centimetros en la parte pos­
terior izquierda de la región dorsal, y otra de 
dos centímetros situada en la derecha.
Estas lesiones fueron calificadas de graves.
Se llama el herido Diego González Zarco, 
de 23 años, natural de Terque (Almería).
que dejó en sus funciones al civil,
de un asunto perteneciente á la jurisdicción de
este último.
El agi*esop
El juez señor Adriansen ordenó fuera con­
ducido á su presencia el agresor, tomándole 
declaración. .
Del cuartel lué conducido á la casa de soco­
rro, por el teniente de vigilancia don Luis Ar- 
jona. ^ ^  /
Llámase el agresor Santiago Ruiz García 
(a) £■/5a«//ar/, de 22 años de edad, natural 
de Málaga y habitante en la calle de la Trini­
dad número 77. . 1
Después dé prestada declaración ante el 
juez instructor, fué curado El Santiari de una 
herida en la cabeza y varias contusiones en la 
espalda, qiíe le produjo á pedradas el asistente 
compañero del herido, en defensa de éste.
Una vez curado, pasó á la cárcel, donde que­
dó incomunicado.
El oti«o a s is fe n le  
El asistente que defendió á su compañero 
de los ataques del paisano, se llama José Mar­
tínez Ayala y está al servicio del capitán de 
Extremadura don José Ferrer Ibáñez.
También declaró ante el juez.
C om entarios  
En la puerta de la casa de socorro se situó 
una gran muchedumbre que comentaba doloro 
sámente el sangriento suceso.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 12, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
26 vacunas y 7 terneras, peso 2.964,750 kilógra* 
mos; pesetas 296,47.
50 lanar y cabrío, peso 652,250 kilógramos; pe« 
86Ífl8 20 Cd«
22 cerdos, peso 1.812.000 kilógramos; pesetas
181,20.
33 pieles, 8'25 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 5 429,000 kilógramos.
Total de adeudo: 514,14 pesetas.
C em en terios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:









i.Hiu.fl. uc .......o...... La Administración de Hacienda interesa de al-
Pc hAitioQ dirhn soldado del reffimien- gunos Ayuntamientos el envío de las certificacio-Es, según hemos dicho, soldado aei regimien s  secundo trimestre, oor renta
to de Extremadura y estaba al servicio, como 
asistente, del segundo teniente donijosé Gon­
zález Moya.  ̂ '
Pertenece á la quinta del año 1908 y lleva­
ba 18 meses de servicio, estando próximo á 
ser licenciado.
El oficial á cuyas órdenes estaba el infortu­
nado Diego, nos dió inmejorables informes de 
él, elogiando sus cualidades de honradez y 
disciplina.
Después de convenientemente asistido en la 
casa dé sócorro, se colocó al herido en una 
camilla, siendo trasladado al Hospital militar.
El Juzgado
En la citada casa de socorro se personó el 
juez instructor del distrito de la Merced, señor 
Adriansen, comenzando inmediatamente á ins­
truir las primeras diligencias.
También acudió el juez militar señor Peláez,
nes de ingresos dél segundo trimestre, por renta 
de propios y arbitrio de pesas y medidas.
—Providencia de apremo contra algunos deu­
dores á la Hacienda, por el concepto de indus­
trial.
—Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento durante la semana del 27 de Marzo al dos 
de Abril último.
—La Comandancia de Ingenieros de Melilla 
anuncia para el día 30 de Junio la subasta corres­
pondiente á la contratación de materiales con des 
tino á obras obras qne se están efectuando en 
aquella plaza.
—Concejales que han sido proclamados por la 
Junta municipal del Censo de Mijas.
R egistro  civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Antonia Román Ruiz, Isabel Mu­
ñoz Ponce, Remedios Montañés Ruano. 
Defunciones: María Andrades Córdoba, Antonio 
Ruiz Ramirez,
Gedeón se vá á batir en duelo. Sus padrinos le 
dan cuenta de su entrevista con los de su adver* 
sario.
—Tendrá usted que batirse á pistola, á veinti* 
cinco pasos le dicen.
—Acepto lo de los veinticinco pasos -contesta 
Gedeón—pero á espada.
& p @ @ % áeu lo 0
Teatro Vital Aza, -Compañía de zarzuela que 
dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
A las ocho y me lia: «El fin del mundo».
A las nueve y media: «Las Estrellas.*
A las diez y medís: «La República del Amcf.»
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25,
Salón Novedades:—'loóos los dias ste.'.iones ¿ 
las ocho y cuarto, nueve y cuarto y diez y cuartOi 
exhibiéndose cinematógrafo y varietés.
Precios: Platea 2*50 Butaca, 0‘50 Geneii 10‘90.
Los domingos y d as festivos, feccionce á las 
cuatro y á las cinco de la t8rde.=Precio8; Pla« 
tea, 2 ptas.=Butaca, 0‘30.=General, O'IO.
SALON NOVEDADES.—Compañía cómica di* 
rigida por e' p imer a^tor D, José Arizón.
Función para hoy.
A l ,s 8 y li4,-«¡Basta de suegra!»—Película» 
yTRIANITA.
A las 9 y li2. -«La cuerda floja. —Películas y 
TRIANITA.
Á las 10 y 1|2 «Esos son otros López.»—Pe* 
Ucu'as y TRIANITA
Las películas serán variados en todas las sec* 
clones.
PRECIOS; Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘5O.-Ge* 
ral, 0‘20.
Tip. de EL POPULAR
PItNOS ORT Z CUSSO IIFIWII EIPlIlLI lE P U l  FMlíElil I  £¡PDÍT|Elll| M i l á n  1906, G tr a n d  P r i xi i A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
ledallis de oro y Dipionnas de Hooor y Grandes premios en París, Ñapóles, Londres, Bruselas Lieja, Hilan, ladrid  y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelantê  reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F, Ortiz & CussóLA MEJ08 TIKTÜRÁ
U  FLO R  DE ORO
Usando esta privilegiada agua
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
'£1 áfíéoíto  a b u n d a n ie y  h e r m o s o  
e s  m e jo r  a tra c tiv o  do  ia  m u je r
0  oA «8 A  mejor de tódas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
e n ^  m e s  e#!» 1 #  oha el cutis ni ensucia la ropa.
1  ^  v i  A  A  tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
iUiSJi conserva siempre fino, brillante y negro.  ̂ . . .m n « «  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, m siquiera
8 ,ga d o  O l ^ O  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apii-
- cándese con un pequeño oepillO) como si fuese bandolina.
& v i  A  Í I m a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
B « 1 6  suaviza, se aumeuta y se perfuma.
8 ^  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
Ir C 1 6  L ffl W  dados. Por eso se usa también como higiénica.
S v i  A  A  conserva ©1 color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
B BCvI*  u G  color depende de más ó menos aplicaciones.
S vI a  A n a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no ©s posible distin-
B SOI* u G  guirlo del natural, si BU aplicación se hace bien.
B A L a  aplicación de esta tintura es tan fácil:y cómoda, que uno solo se
i" SOI" C 8G  W l " 0  ba8ta;porio que,si 80 quiere,la persona más íntimaignora el artificio.
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F i o i *  d e  O i * e  
L a  F l o i *  d e  O i * e
Las oersonaa de temperamento herpótioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
Barsusíüud y log rarán  tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oeho días; y si a la
rez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías do España y PortugaL
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez. calle Torrijos,74 al 82. Málaga.
basta; por lo que, si se .
Con el uso de esta agua se curan y evitan las plaoaSf cesa_ la caída 
del cabello y excita su oreoimiento, y cómo el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunoa s e r é i s  cs lv o sa
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; débe usarse' como si fuera 
bandolina.
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Alamos 39
Acaba ce recibir «n ksisv 
anestésico para sacar las inuels» 
ría dolor coa an éxito admirable.
^  coBSÍraysj! dentaduíñf de 
cmsé, para la perfecta 
aasticaciós y proñiiaclacjóa.  ̂
aradas coaveaeJoaal*®,
Se arreglas todas las dente 
iuras inssrvibleé hechas m  
it-ois áantisise.
Se einpests y orifica por ct 
üás moderno eistéme.
Todas las apsraclones artísti 
cas y qairárgiesB á precios roas
í--sd5ac5do&. -
Se hace Is extracción de nmc' 
ias y micos sin dolor, por tres 
pesetas. '
PsMB a domicilio.
Mata nervio üriental de Bien* 
•io, para quitar el dolor de ame 
as en cinco minHtus< 9 pesetas
39-ALAMOS-39
YIHO DE PEPTOM ORTEGA
st Oí. c Cl
»  A L M A N A Q U E  
B A I L L Y - B A I L L I E R E
miEii mBurav B u  ™  nlnia
(
IN rltn u  n  m rn  * m  K <m i o i i i m
-  .. llP il T UniiS B  eOLOm = = s3b : 
■ E G N U I
fBB KrtfolpBOfá» fmtalta ea d  n isi. t i . 9 4 f  6 ñ L M é
do la Lotería de Navidad, y  en m  caso le eoRMpoaée- 
rán á cada Almanaque 200 pesetu «a el premio a»y«r. 
ISO décimos de la lotezia de 30 de junio do 1910.
Un piano ó su valor de S.OOO pesetas.
Usa máquina de esoribir Y O $T  é su valor 4s 900 píos. 
Um  sillería, una cama, ote, ó sa valor, y  ubss 400 re­
galos raéi qua repart» ana oomi
P a r a  1 9 1 0  N e c e s i t a
n  O o i i iu p o ia n to UGERDH OC B U F E T E
0  I n d t ts tp iB i ■ ”
€b>ñnc: Disrie ca blsnco.ptn sootaeiraw é» 
togvww y  cutos, eea importsntu d&tos impEua»- 
^MiMHt^Wctosi  ̂ Ouu és Bobos, Omnsaús y á
, PtcmIm Uto i 4 4 >«iB9t9B.
K M O R A B D U R I « .  h, C m n l.
0  B a n q u a p o  " *
0  l a g a n la p a  ■ »
0  K H t a p  -  -  - Utocés BMMriu, maj eónodo y slegsats. Ss*- stoMB «nsdskB psn sostsr vísHsl n&w 
futaa é uigMiMB y catato ss BUisto bsb» Bm u  
WiBBBie to vidk.
VVMlM M »  >  ■ p w m .  •
BG EBO II D E  B O L SIL L O
0  S a e a p d a t a  - *
L m  O fio liN M  ■ ■
L a a  N a t a l a s  ■ ■ ftoefaBB to fBsHwwhsaa. Btoamto 1 
PMMtoB LM  7 ■ f — toto 1
C A R M E T  I
L a  I k p ls t ó o p a t o
L a G a d l s f a - - - IMauatto V BtiñUtoaAcoBtotolMtoBtoi. Bas»wi | 
émmáe aa t ^  asa parts-Ui»s. |
PTMlfli g iA  faaatoA ¡ 
J16ER D A  CULIHARIA
L a  P p a f a s a p a  »
L a  C a o lf ia p a  ■ «
wa « n n »
0  H a m b r a  -  ■ «
L a  M u ja p  ■ ■ •  »
Libro de la compra qoa eoatie&s 885 msnto «to 1 
{Montea. 800 reoetu para hacer otroa tantea (ĵ uiaee | 
diferehtea. EzpUoaeiaB de la manera de oosdimentar 1 
tos foísos qne preaoribe en los meoiB diarios. A|fsn- [ 
ito sá blanco {HL'A anotar los gaatM da eoeina. >
Praela: f  p«msa« oncnadaniB.da. ^  |
KAROA REQI$Tm>A
Prexuiado con medalla de oro 
en el IX Congreso internacional de 
Higiene y Demografía, celebrado 
en BSa^nd el afio de 1908«
i r -.
LABORATORIO: Farmacia de Ortega, León 13, Madrid.— 
Primera y única fabricación en grande escala de las peptoiias y 
sus preparados por ra§(i|p d l̂ vapor y con todos los aparatos más 
modernos. ■
igo.
mente nutritivo y facilita la digestión; 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientes se reponen 
prontamente tomando el VINO DE 
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP­
TONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben'tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
F E R I A
de cerdo» portugueses chicos, 
medianos y gi*hndes todos lo» 
demingos de una á seis de la 
tarde, en la carretera de Casa- 
bermeja, frente al ventorrillo 
de Quintana.
Motor á gas
Por ausentarse su dueño se 
vende uno de dos caballos siste­
ma Otto en buen e¿tado y pre­
cio arreglado.
Puede verse trabajando en 
calle del Carmen 37 Farmacia
esquilmo de ttfí$
Se vende uno con fruto ya 
maduro, al llegar al ki ómetro 
tres de 'a carretera de «Jifas. In 
formarán, Cisneros 50.Se eupn attipeilades
Muebles de caoba, relojes, 
plata, grabados, etc etc.
Pozos Dulces, 1
Para anuncios
En los periódicos " 
con gran economía 




Galle del’Carmen, 18,1.* 
filAJPBIO
U  RaPl QUE VISTE
®  A c á  HUMANIDAD 
« A  SIDO COSI O A c o n  
M AQUINA
StNQER
L i c o r  L a p r a d e
o e : u a .
I V l A Q O I ñ I A  s i n q ^ f
ha alffii « ĵ̂ samiaDlaila áuránie 
« s s »  lÁa j  0  P3S30 de
m  Ofi UáQUINAS Sif̂ GF
IQ «PN9 i  áoustoenis. O
SINd6Rv**66”
S e  d c B c a ,
vender varias fincas de riego y 
secano, con sus correspondien­
tes casas de labor.
Informarán Arriólas, 12,don 
Javier Guerra.
T}< VXSÍTA.—BííUj -BmIU ^  i  E^o», Editora», Pía» d» Santo Ana,
. Litewlaí, Papetoito* 7  B u a m  4» “ •****





‘ a casa n.® 43 de la calle de 
la Victoria, bajo y principal; ot­
ee habitaciones, comedor, coci­
na,despensa, patio, dos azoteas, 
lavadero y o.ros desahogos 
más; solería de mármol y mo­
saico malagueño; aguad® To- 
rremolinos y completo servicio 
higiénico. Prepgradpparn habi­
tarla una sola familia.
¡fpraspara vprladp3 ó d
B S P B E 8 e N tA ~ f¿ ^ ii^ Í) ÍL tA f8 f  O S L O S  COKS-
T A N te s  e s B u e s z o d ^ e f i ie ú t o O Q s  d u r a n t e
C i N C Q ^ N T A ' ^ A f a Q S ^ A f t o  hIEJORAR CAS 
MAQUINAS PARÁ 6 0 8 6 8 7  OfiUNtSNOO CUANTAS 
m e j o r a s  V P EBP6CGIP868 B U 8 0 6 «  6ER 06
G ——  üTifctoAo’wtoílPCé —  O
Eslalileclmleoto». 81R 6 C R■ "■lili iJi i ■».-J!.iflg.*4!!»W.^»iWiiU!W
en todas tas ciudades del11 lili ■IIWIIIII
O O o O mundo. 0 0 0 9
Fn Málagai-Ángel,
Cura segura y pronta de la anemia y la cloros’,s oor el Li­
cor Laprade.— El mejor de los ferruginosos, no ennegrece lo» 
dientes.y no constipa. ^
Depósito en todas las farmacias.—Collin y Comp.* ,̂ París,
A Equitativa dos Estados ünídis do Brasii
o.A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRÁSIUMedat gMtaa de Sein soire la ?ida,la iBlla inportaate de la kériea del sur
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Barquillo, 4 y 6.— Madrid, ^
Segure ordinario de vida, con prima vitalicia y benefirino 
lado8.=S*guro ordinario de vMa, con primas te tú p o ra lP ^ U eS  
cios acumulados. =Seguro de vida dotal á cobrar á lo- Tn 
años, con beneficios acumulado8.===Seeuro de vid? « "
¡.ntojsobre do, cabMM)conbmeflc%. tD'olM'd!
S«K» üt lUi k iiIh dm in iiniia ¡iniind ti eiííiíu 
Con las pólizas sorteabfes, se puede ó la vez que c^Itit«fri.n 
capital y garantir el porvenir de lafflmilia, recibir en cada somJS 
toe, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta
í f w d r o ” 2b?e‘'“ “  e l l d k ® * ,
>- V- SEM. 
«’'>'■ '"eomiMrio d.
D o m in g r o  O t e r o  l l u & o s
Vino legitimo de los montes
P , cuenta de coseoheno
Especialidad en vinos añejos, aguardientes v ^
superior y Rioja Clarete J «Lores. Vino Unto
. . .  ALQUlL\una casa de c. mno cp»'?ii a» c
kilómetro núm. 1 de la carretera (te 0?ias. tn S v I a S ^  frente al 
cío económico, muy ^aiua^e y en pr«*
Malina ¿arios 7. . < r . ,* ? esquina á Santa María
OAFJÉ ÜÍHBVmO SSBDICINAJu
del Bsoter BtOBJJLl!»
& la  iBfaBaiaen Kwaeral,m enran InlállMamenU. Buenaa botloasisvi 
pasetas caja.— S« ramitan por carrao i  todai paites. ■ *
U  tanesposdaucU, Csrratas. t9. Madrid. Ba MAIscs. Mum iU da A. Ptolrago
jnzísaoerits tnarifiinu fe Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clase» 
a flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
Os fie su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, M»
narMn rnn Nueva-Zelanda, en combl*nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los m̂ é̂  
cotes de cada dos semanas,
dirigirse á su rep»sentento 
en Malaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugar te Barril tos, 98,
Se reciben esquelas de deíunción 
hasta las cuatro de la madrugada.
